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El clima organizacional, como expresión de los valores y características propias de 
toda organización se ha convertido en un factor de gran impacto sobre el éxito o fracaso de 
los procesos de autoevaluación con miras a la acreditación universitaria. En ese contexto 
entender las complejidades y asociación entre las variables clima organizacional y 
autoevaluación es relevante como fuente de información para la mejora continua y la 
efectividad en la gestión educativa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 
universidad nacional con sede en Huancayo. De ahí que el problema de investigación dice: 
¿Qué relación existe entre clima organizacional y autoevaluación según los estudiantes de 
la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional del Centro del 
Perú – Huancayo en el año 2014? Y la Hipótesis: Existe una relación directa y significativa 
entre clima organizacional y autoevaluación según los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional del Centro del Perú – Huancayo 
en el año 2014. La investigación fue de naturaleza cuantitativa, tipo básica, nivel o alcance 
descriptivo correlacional, método descriptivo y diseño descriptivo correlacional de corte 
transversal. La población fue de 314 estudiantes. Se trabajó con una muestra probabilística 
de 174 alumnos divididos en cada ciclo mediante el muestreo por estratos. Según el 
diseño, se utilizó los estadígrafos de la estadística descriptiva (media, desviación estándar) 
e inferencial  y para contrastar la hipótesis se hizo uso de la prueba r de Pearson, la cual 
permitió deducir que existe una relación directa y significativa entre las variables de 
estudio (r= 0,684 y sig. 12.2971). Con lo que se concluye que existe una relación positiva 
media entre el clima organizacional y la autoestima en la muestra analizada. 
 









The organizational climate as an expression of the values and characteristics 
inherent in any organization has become a factor of great impact on the success or failure 
of the self-evaluation process in order to university accreditation. In this context 
understand the complexities and association between organizational climate variables and 
self- relevant source of information for continuous improvement and effectiveness in 
educational management of the Faculty of Education Sciences of the National University 
located in Huancayo. Hence, the research question says: What is the relationship between 
organizational climate and self- reported by students of the Faculty of Communication 
Sciences of the National University of Central Peru - Huancayo in 2014? And Hypothesis : 
There is a direct and significant relationship between organizational climate and self- 
reported by students of the Faculty of Communication Sciences of the National University 
of Central Peru - Huancayo in 2014. The research was quantitative in nature, basic type, 
level or scope descriptive correlational, descriptive method and descriptive correlational 
cross-sectional design. The population was 314 students. We worked with a probability 
sample of 174 students in each cycle divided by the sampling strata. By design , the 
statisticians of descriptive statistics (mean, standard deviation) and inferential and was 
used to test the hypothesis using Pearson r test was made , which allowed to deduce that 
there is a direct and significant relationship between the variables study (r = 0.684 and sig. 
12.2971). Thus it is concluded that there is a positive relationship between average 
organizational climate and self-esteem in the sample. 
 








Las teorías administrativas con respecto al accionar y desarrollo de las 
organizaciones enfatizan la importancia del clima organizacional como elemento de gran 
influencia sobre el rendimiento laboral, la rotación de personal, el ausentismo, la 
motivación, el trabajo en equipo, la productividad y la toma de decisiones. 
 
La Administración Educativa toma todos estos principios y los aplica, mediante 
modelos de gestión educativa en los distintos procesos que desarrollan las universidades. 
Dentro de ello, la acreditación universitaria se ha convertido en los últimos años en que ha 
concitado mayor interés de las instituciones públicas y los diversos grupos de interés. 
 
La acreditación universitaria busca, entre otros objetivos, generar una alto nivel de 
calidad educativa y exigencia académica en las universidades peruanas. Para ello, cuenta 
con tres etapas de singular relevancia. La autoevaluación, la evaluación externa y la 
certificación. 
 
La autoevaluación, suele ser la etapa de mayor complejidad del proceso de 
acreditación puesto que requiere de grandes cambios y adaptaciones orientados a modificar 
y perfeccionar las acciones que realiza una universidad o facultad con el firme propósito 
de lograr cumplir con todos los estándares solicitados por la entidad evaluadora. 
 
 
El presente trabajo se ha interesado en analizar cómo el clima organizacional 
existente en una unidad académica, en este caso la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad Nacional del Centro del Perú, se relaciona con la 
autoevaluación. Tratando de entender cómo la inclusión y participación de los distintos 





La investigación realizada se presenta dividida en dos títulos: Aspectos teóricos y 
Aspectos prácticos, cada uno de ellos divididos en capítulos tal como se aprecia a 
continuación: 
 
Capítulo I: Se menciona el marco teórico formado por los antecedentes de la 
investigación, las bases teóricas y la definición conceptual de términos. Entre los 
conceptos que se presentan figuran: el clima organizacional y la autoevaluación. 
 
Capítulo II: Se realiza el planteamiento del problema, se identifica y formulan el 
problema de investigación y se expone la importancia y las limitaciones de la misma. 
 
Capítulo III: Trata sobre la metodología de investigación, se mencionan los 
objetivos, las hipótesis y variables de la investigación. Asimismo se detalla el método, 
tipo, diseño, población y muestra. 
 
Capítulo IV: se revisan los instrumentos de investigación y los resultados 
obtenidos. Para ello se describe la confiabilidad y validez de instrumentos, el tratamiento 
estadístico, la prueba de hipótesis y la discusión de resultados. 
 
Espero que la información, resultados y recomendaciones de la presente 
investigación permitan a la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Nacional del Centro del Perú fortalecerse como organización, mediante una mayor 
vinculación con los estudiantes, a fin de facilitar el cumplimiento de la autoevaluación con 






















Capítulo I. Planteamiento 
del problema 
 




En la actualidad, el contexto educativo peruano está enmarcado en la búsqueda de 
una profunda renovación expresada en diversas políticas y medidas desarrolladas por el 
gobierno cuyos objetivos están enfocados en la mejora de la calidad educativa, en todos 
sus niveles, la evaluación y calificación de los docentes y el análisis de la pertinencia del 
currículo que estudian los niños y jóvenes a lo largo del país. 
 
Uno de los grandes pilares de la política nacional para la mejora de la calidad 
educativa es el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa SINEACE creado por Ley Nº 28740 y su Reglamento por Decreto Supremo Nº 
018-2007-ED. En su artículo 2° menciona que: 
 
 
El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad 
Educativa es el conjunto de organismos, normas y procedimientos estructurados e 
integrados funcionalmente, destinados a definir y establecer los criterios, 
estándares y procesos de evaluación acreditación y certificación a fin de mejorar 




que se refiere la Ley General de Educación N° 28044, y promover su desarrollo 
cualitativo (Congreso de la República, 2006) 
 
La dación de la Ley del SINEACE es la respuesta que el gobierno peruano realiza 
frente a una de las grandes megatendencias de la educación a nivel mundial, denominada 
internacionalización de la educación, con la que se busca que las instituciones educativas 
existentes en un país formen profesionales para el mercado mundial. Los cuales respondan 
a estándares de exigencia internacional, siendo necesario que las instituciones que los 
forman posean certificaciones de calidad otorgadas a nivel nacional y respaldado por 
entidades acreditadoras internacionales. 
 
Postura que responde también a la globalización y al proceso de integración 
económica consistente en la formación de alianzas entre países destinadas a la 
conformación de mercados cada vez más grandes a fin de competir en el mercado mundial. 
Ejemplos de la integración económica en su nivel de unión económica, los conforman la 
Unión Europea (UE) y la recientemente formada Unión de Nacionales del Sur (UNASUR). 
 
A fin de cumplir con los objetivos que originaron su creación, el SINEACE posee 
tres órganos operadores: el Instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación 
de la Educación Básica IPEBA, el Consejo de Evaluación, Acreditación y Certificación de 
la Educación Superior no Universitaria CONEACES y el Consejo de Evaluación, 
Acreditación y Certificación de la Educación Superior Universitaria CONEAU. 
 
Tal como su nombre lo expresa, el CONEAU, es el órgano operador creado para 
guiar a las universidades a lo largo del proceso de acreditación, compuesto por tres etapas: 
autoevaluación, evaluación externa y acreditación. 
 
La acreditación universitaria es un proceso prolongado cuyos efectos, a pesar de ser 




sus procesos internos, incrementar sus inversiones en infraestructura y laboratorios, y 
centrar su interés en actividades de desarrollo de su talento humano como el ingreso a la 
docencia universitaria por concurso, las capacitaciones y la búsqueda de profesionales 
cada vez más competitivos. Situación que se espera, saque del mercado a todas aquellas 
universidades de existencia improvisada y que son responsables de la disminución de la 
calidad educativa y de una sobreoferta de profesionales de mínimo rendimiento. 
 
De las tres etapas del proceso de acreditación universitaria, la que es más 
complicada en cuanto a tiempo, esfuerzo y recursos, es la autoevaluación. Debido a que 
requiere que la universidad audite todos sus procesos internos, evidenciando las 
debilidades que posee cada unidad de gestión. Lo que trae como consecuencia que muchos 
individuos se opongan al proceso o, de acuerdo al escenario, se conviertan en barreras al 
cambio. Tal como mencionan Robbins y Judge (2009), toda autoevaluación organizacional 
requiere implicancia y compromiso de los individuos, grupos y estructura. 
 
En la actualidad, la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Nacional del Centro del Perú, ubicada en la ciudad de Huancayo, se encuentra afrontando 
el proceso de autoevaluación. Habiéndose presentado, como era de esperarse diversas 
situaciones complejas, y posiciones a favor y en contra de algunos de los estándares de 
autoevaluación propuestos por el CONEAU. 
 
Para entender a cabalidad qué es la autoevaluación, revisemos a continuación la 
definición que la Guía del proceso de Acreditación, publicada por el CONEAU, ha 
publicado: 
 
La autoevaluación con fines de acreditación, es el proceso mediante el cual la 
universidad, o sus carreras, reúnen y analizan información sobre sí misma, la 




estándares aprobados por el CONEAU. Como parte de la mejora continua, la 
autoevaluación es un proceso cíclico, internamente participativo, externamente 
validado, con criterios y procedimientos de evaluación pertinentes, explícitos y 
aceptados, con los que se facilita la identificación de acciones correctivas para 
alcanzar, mantener y mejorar niveles de calidad. La autoevaluación está constituida 
por tres subprocesos: Génesis del proceso, generación de información y 
elaboración del informe final (CONEAU, 2009). 
 
 
La Autoevaluación se mide conforme al cumplimiento de los estándares de calidad 
educativa considerados por la Guía de Acreditación de carreras profesionales universitarias 
publicada por el CONAU en setiembre del 2009. 
 
Un breve diagnóstico realizado en la Facultad, consistente en entrevistas a 
autoridades, docentes y estudiantes (estos últimos de manera aleatoria), permitió 
identificar diversas variables que vienen afectando el avance del proceso de 
autoevaluación, entre ellas se pueden mencionar: el temor al cambio en docentes y 
autoridades, la cultura organizacional, el clima organizacional, el compromiso de la 
dirección, la existencia de recursos limitados, las relaciones institucionales entre la 
facultad, entre otras. 
 
Asimismo, se pudo determinar que pese a los esfuerzos realizados por las 
autoridades de la facultad todavía no se logra cumplir con muchos de los estándares 
exigidos por el modelo de calidad del CONEAU, situación que es percibida por lo 
estudiantes. Siendo necesario analizar cómo se viene desarrollando la autoevaluación para 
los estudiantes de la facultad. Esto es, qué estándares consideran los estudiantes que han 
sido cubiertos y cuáles no, o si el avance en el cumplimiento de determinados estándares 




Esta situación de desconocimiento y falta de información, es consecuencia de la 
poca comunicación que existe entre los miembros de la organización como fruto de 
algunos problemas existentes a nivel del clima organizacional de la facultad. 
 
De toda la situación problemática expuesta, el presente estudio seleccionó dos 
variables, debido a ser una investigación bivariada y al tipo y nivel elegidos (básica y 
descriptivo-correlacional). Las variables seleccionadas fueron la autoevaluación y el clima 
organizacional, ambas estudiadas únicamente bajo la opinión de los estudiantes. 
 
Luego de revisar el contexto de la facultad y solicitar el permiso de las autoridades 
para aplicar la investigación, se apreció que la fuente más accesible de información estaba 
constituida por los estudiantes. Por ello, se seleccionaron dos variables cuya medición se 
va a realizar estrictamente bajo la opinión de los estudiantes, sin incorporar la visión de 
docentes y autoridades, con los que se pudo evidenciar existen mayores restricciones de 
acceso. Esta perspectiva, respeta lo expuesto por Namakforoosh (2009) cuando se refiere a 
la elección del tema de investigación, en donde menciona que el acceso a la información es 
un elemento fundamental para poder realizar un trabajo de investigación. 
 
Puesto que se tiene en claro cuál es la definición de autoevaluación, se hace 
necesario revisar la que corresponde al clima organizacional. Basándonos en lo expuesto 
por Robbins y Judge (2009) y llevándolo al contexto de la educación universitaria, el clima 
organizacional será entendido como la percepción que tienen los estudiantes con respecto 
al ambiente existente en la entidad educativa en función a aspectos vinculados con la 
identidad institucional, las relaciones interpersonales y la dinámica institucional. 
 
La investigación tiene como propósito identificar el nivel de relación o asociación 
existente entre las variables, con el objetivo terminal de utilizar esta información para 




permitirán mejorar el clima organizacional trayendo como consecuencia el incremento en 
el cumplimiento de los estándares de acreditación o, por lo menos, un incremento en la 
comunicación entre autoridades, docentes y estudiantes. 
 
De no mejorarse el clima organizacional, se corre el riesgo de complicar el proceso 
de autoevaluación y en consecuencia disminuir las posibilidades de lograr la tan ansiada 
acreditación de la carrera profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Nacional del Centro de Perú (UNCP). 
 








PG. ¿Qué relación existe entre clima organizacional y autoevaluación según los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Nacional del Centro del Perú – Huancayo en el año 2014? 
 




PE1. ¿Qué relación existe entre clima organizacional y gestión de la carrera según los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Nacional del Centro del Perú – Huancayo en el año 2014? 
 
PE2. ¿Qué relación existe entre clima organizacional y formación profesional según los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Nacional del Centro del Perú – Huancayo en el año 2014? 
 
PE3. ¿Qué relación existe entre clima organizacional y servicios de apoyo para la 




Comunicación de la Universidad Nacional del Centro del Perú – Huancayo en el 
año 2014? 
 




Los objetivos planteados para la presente investigación se citan en las siguientes 
líneas ordenadas en objetivo general y objetivos específicos: 
 




OG.     Determinar la relación existente entre clima organizacional y autoevaluación según 
los estudiantes de la facultad de ciencias de la comunicación de la universidad 
nacional del centro del Perú – Huancayo en el año 2014. 
 




OE1.   Determinar la relación existente entre clima organizacional y gestión de la carrera 
según los estudiantes de la facultad de ciencias de la comunicación de la universidad 
nacional del centro del Perú – Huancayo en el año 2014. 
OE2.   Determinar la relación existente entre clima organizacional y formación profesional 
según los estudiantes de la facultad de ciencias de la comunicación de la universidad 
nacional del centro del Perú – Huancayo en el año 2014. 
OE3.   Determinar la relación existente entre clima organizacional y servicios de apoyo para 
la formación profesional según los estudiantes de la facultad de ciencias de la 













La investigación es importante porque buscó analizar el clima organizacional y la 
autoevaluación, vistas bajo la opinión de los estudiantes, como variables de gran impacto 
en el proceso de acreditación universitaria. Correspondiendo a un tema de investigación de 
trascendencia actual a nivel nacional e internacional. 
 
A nivel teórico, la investigación revisó los diversos conocimientos y teorías 
relacionados con los conceptos de organización, universidad, clima organizacional, 
percepción, acreditación universitaria, autoestima, entre otros. Esta revisión teórica puso 
en manifiesto la relación existente entre teorías propias de la Psicología, la Educación y la 
Administración Educativa. 
 
En términos metodológicos, el estudio diseñó instrumentos de medición para 
ambas variables, los cuales podrán ser utilizados por otros investigadores en situaciones 
similares. 
 
En aspectos prácticos, luego de hallar la correlación, la investigación propuso 
estrategias de intervención o planes de mejora orientados a incrementar las fortalezas del 
clima organizacional existente en la Facultad de Ciencias de la Comunicación con lo que 
se facilitará el proceso de autoevaluación con miras a la acreditación de la institución. 
 
Asimismo se puso en evidencia cuál es el nivel de cumplimiento de los estándares 
que revisa la autoevaluación según la opinión de los estudiantes, lo que permitirá a las 
autoridades de la facultad, apreciar hasta qué punto la sensibilización y estrategias de 









Los resultados de la investigación, por ser ésta micro-educativa y basada en un solo 
caso de estudio, tienen alcances principalmente en facultades similares en el contexto 
geográfico de la región Junín y específicamente la provincia de Huancayo. 
 
Los nuevos conocimientos generados formarán parte del marco teórico de las 
teorías del comportamiento organizacional y la acreditación educativa universitaria. 
 
Las recomendaciones logradas serán extensivas como fuente de análisis en el 
conjunto de reflexiones y alternativas que, sobre las propuestas de mejoramiento de la 
calidad, han sido planteadas por el Sistema Nacional de Evaluación y Acreditación de la 
Calidad Educativa (SINEACE) y el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la 
Calidad Universitaria (CONEAU). 
 




A nivel teórico, se pudo apreciar que la mayoría de instrumentos de medición del 
clima organizacional en entidades educativas, fueron diseñados a partir de su aplicación en 
trabajadores como docentes, autoridades o administrativos, y no, como en este caso, en 
base a los estudiantes. Por lo que fue necesario realizar un diseño personalizado de 
instrumentos enfocados a partir de la percepción de los estudiantes. 
 
Otra limitación relevante consistió en que la validez de los resultados dependió 
directamente de que todas las personas consultadas, en este caso los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UNCP, fueran sinceros al momento de 
marcar sus respuestas en los instrumentos de investigación. Puesto que las conclusiones 




Debido a que el diseño de investigación descriptivo correlacional de corte 
transversal carece de consistencia y validez interna, la capacidad de inferir los resultados 
de este trabajo hacia poblaciones similares es mínima. Por lo que solamente podrán ser 
tomados como información referencial y no como elementos que puedan alimentar 
directamente la toma de decisiones. 
 
Las autoridades de la facultad autorizaron formalmente la aplicación de la 
investigación, por lo que no se contó con mayores limitaciones en cuanto al acceso a las 
áreas de la facultad y a los estudiantes en el proceso de aplicación de los instrumentos. Sin 
embargo, el apoyo no se hizo extensivo en cuanto se refiere a los costos de la 































La investigación científica, como fuente generadora de conocimiento, ciencia y 
tecnología, exige a todo investigador un dominio profundo con respecto al tema de estudio 
y a las variables que se propone analizar. 
 
Los antecedentes de investigación, conocidos también como estado del arte o 
estado de la cuestión, están compuestos por un conjunto de estudios realizados con 
anterioridad en contextos internacionales, nacionales, regionales y locales, en los que otros 
investigadores estudiaron variables similares a las que se propone revisar en una tesis. 
 
En nuestro país, y específicamente en la región Junín, existe abundancia en cuanto 
se refiere a investigaciones realizadas sobre aspectos referidos al clima organizacional, 
conocido también en el contexto de la educación básica regular como clima institucional, 
principalmente en escuelas y colegios, mientras que la cantidad en universidades es escasa. 
Algo similar ocurre en cuanto se refiere a las investigaciones sobre la variable 
autoevaluación, las cuales no han sido realizadas en gran número puesto que los intentos 




Haciendo un filtro de todos los antecedentes encontrados, priorizando aquellos 
cuyo contenido tiene que ver directamente con los intereses del presente estudio, y 
divididos entre antecedentes internacionales y nacionales, tenemos: 
 




Torres (2010) en su tesis titulada: “Acreditación institucional y adaptaciones del 
sistema universitario en la sociedad del conocimiento. Una caracterización en 
universidades privadas chilenas” presentada para optar el grado académico de Doctor en 
Psicología y Educación en la Universidad de Granada –España. El objetivo general de la 
investigación fue conocer los significados y opiniones que expresan las autoridades, 
profesorado y alumnado junto con las comunicaciones institucionales públicas respecto del 
Sistema de Acreditación Institucional en el marco de la sociedad de la información, en un 
conjunto de universidades privadas de la Región Metropolitana de Chile. Las conclusiones 
más relevantes para el presente estudio son: 
 
Un hallazgo relevante de la investigación consistió, en la relación que los actores 
efectúan entre la sociedad de la información y el sistema de acreditación. En 
especial los estamentos directivo y docente, establecen nexos significativos, pues 
estiman que el desarrollo de tecnologías de la comunicación y la información que 
este modelo trae aparejado, han afectado considerablemente el contexto en el cual 
se desarrolla la actividad universitaria. Se genera nuevas condiciones sociales que 
provocan múltiples trasformaciones y crean la necesidad de nuevas metodologías 
de enseñanza-aprendizaje para desarrollar competencias en un mercado globalizado 
y crecientemente competitivo, todo lo cual, hace necesario garantizar la calidad 




Blanco (2009), en su tesis titulada: “Diseño de un modelo de gestión integral para 
las Instituciones de educación superior, basado en los Lineamientos para la 
autoevaluación con fines de Acreditación del consejo nacional de acreditación CNA”. 
Investigación presentada para optar el grado académico de Magíster en Educación en la 
Universidad de Cartagena – Colombia. Las conclusiones del estudio son las siguientes: 
 
 Es por tanto, que se pretende a través de esta investigación diseñar un modelo de 
Gestión Integral para las Instituciones de Educación Superior, basado en los 
lineamientos para la autoevaluación con fines de acreditación del Consejo Nacional 
de Acreditación CNA, que permita evaluar la calidad de su gestión. 
 
 La investigación se abordó desde el enfoque cualitativo y cuantitativo; para asegurar 
objetividad en el estudio se recurrió a la opinión de un grupo de expertos en los 
procesos de calidad, autoevaluación y acreditación, de las Instituciones de 
Educación Superior del país, utilizando la técnica Delphi para estructurar el modelo 
de gestión integral. 
 
 Los datos recolectados a través del cuestionario, aportaron la información necesaria 
para derivar algunas respuestas a los objetivos planteados en la investigación, en 
relación con los cuales se presentan las conclusiones a las que se llegan. 
 
En primer lugar, el desarrollo del trabajo permitió una importante participación de 
expertos en los temas de calidad en la educación, autoevaluación y acreditación, gracias a 
sus aportes, se pudo identificar los acuerdos a que llegaron, en cuanto a la ubicación de un 
número determinado de características de los lineamientos de autoevaluación, con fines de 
acreditación del CNA, en los criterios del modelo de gestión integral propuesto. En 




fundamento teórico para decidir la ubicación de las características en conflicto en el 
criterio correspondiente. 
 
Los criterios que a juicio de los expertos contiene el mayor número de 
características asociadas son: Gestión académica (16) y Gestión administrativa (12), lo que 
permite establecer que estos son factores clave de la calidad de la gestión de las 
Instituciones de Educación Superior 
 
A través de la información de los expertos se establece que las ponderaciones de 
los criterios están en un rango de 99 a 193 puntos, sobre una base de 1000, con lo que 
están reconociendo que no todos los criterios del modelo contribuyen en igual forma a la 
calidad de los programas. 
 
Todos los modelos de excelencia aplicables a empresas y organizaciones en 
general, sugieren unas ponderaciones únicas en los criterios y subcriterios, sin que esto 
implique la homogenización de las organizaciones que se someten a evaluación 
(Hernández, 2009 p. 130-131) 
 
Diaz (2003) en su investigación titulada: “Investigación universitaria, clima y 
cultura organizacionales”, tesis para optar el grado académico de Doctor en Ciencias de la 
Educación en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez Caracas – 
Venezuela. El estudio tuvo como objetivo construir un modelo de las variaciones de los 
procesos de investigación universitaria a partir de factores pertenecientes a clima y cultura 
organizacionales. Para, a nivel metodológico, se hizo uso del Modelo Epistemológico 
Racionalismo Crítico, de base deductiva y de orientación lógica. Caracterizado 
esencialmente por su tendencia al razonamiento y la argumentación basados en manejos 




El logro principal de este estudio, aparte de haber cumplido el objetivo 
propuesto, radica en haber puesto en evidencia la importancia que tiene para 
el desarrollo de la investigación universitaria una explicación 
organizacional de las relaciones que se establecen entre los factores de 
Clima y de Cultura. Una clara visión de la influencia que la Cultura 
organizacional (sistema de creencias, valores y normas) ejerce sobre el 
Clima Organizacional (tanto en su aspecto psicológico como físico) podría 
convertirse en una excelente herramienta para diagnosticar el estado de las 
organizaciones investigativas universitarias. Pareciera que la perspectiva 
organizacional es la que mejor explica los procesos e investigación en 
contextos universitarios. Esto quiere decir, que el mérito de este estudio 
radica en proveer ciertas argumentaciones adicionales requeridas para el 
estudio de los procesos de investigación. Es así como a partir de este trabajo 
se pueden derivar estudios como los que se mencionan a continuación:- a) 
Nuevas validaciones lógico-teóricas de este modelo, b) Validaciones 
empíricas, c) Derivación de lineamientos de aplicación práctica, d) 
Formulaciones sobre las creencias que se deben promover en una 
organización investigativa y en la formación de investigadores, e) 
Formulaciones sobre los valores que se deben promover en una 
organización investigativa y en la formación de investigadores, f) 
Formulaciones sobre las normas que se deben promover en una 
organización investigativa y en la formación de investigadores, g) 
Formulaciones sobre cuáles son los elementos que definen una organización 
investigativa eficiente y cuáles las de una organización investigativa 




diagnosticar o analizar el estado de las organizaciones investigativas 
universitarias, e i) Derivación de otras tecnologías partiendo de este modelo 
(Diaz, 2003 p.245-246) 
 
Lugo (2008) en su tesis titulada: “Propuesta para mejorar el clima organizacional 
en el desempeño laboral de los profesores adscritos a la unidad de estudios básicos de la 
Universidad de Oriente, núcleo Bolívar”, presentado ara optar el grado académico de 
Magíster Scientiarium en Educación con Mención en Administración Educativa en la 
Universidad de Oriente núcleo Bolívar – Venezuela. El estudio fue descriptivo y de 
campo, se hizo uso de un cuestionario de encuesta compuesto por 22 ítems dirigidos a 55 
docentes de la universidad. Entre sus conclusiones menciona: 
 
Los gerentes educativos poseen una formación poco acorde para el manejo de 
grupo, como también un liderazgo desviado de la verdadera esencia de la conducta 
de grupos. La motivación del profesor se ve opacada por la rutina diaria, se observa 
poco entusiasmo y creatividad en la realización de las actividades. Existen muchas 
barreras comunicacionales que limitan las relaciones interpersonales, las cuales 




Mujica de Gonzales y Pérez de Maldonado (2007) publican un artículo titulado: 
“Gestión del clima organizacional: una acción deseable en la universidad”, en la Revista 
Laurus, Vol. 13, Núm. 24, mayo – agosto 2007 p. 290-304. Revista adscrita al sistema de 
información escrita Redalyc. 
 
El artículo tiene como objetivo describir la gestión del clima organizacional como 
una acción deseable en la universidad, sustentado en primer lugar en los referentes teóricos 




universidades de vieja data y ha perdurado en la actualidad, como son problemas 
organizacionales, predominando la gestión del gerente y ambientes de trabajos. Entre sus 
conclusiones refieren: 
 
La universidad, más que un fin en sí misma, es una institución cuya misión, está al 
servicio del hombre y la sociedad, por lo que debe responder a la comunidad, la región y 
el país; para ello existen instrumentos establecidos a través de indicadores que son 
utilizados para medir, comparar y hacer seguimiento de las acciones que realiza el 
gerente. En consecuencia la medición de la gestión universitaria requiere de indicadores de 
gestión que respondan a las necesidades institucionales y permita al gerente universitario 
propiciar calidad y efectividad en el trabajo, en los diferentes niveles de la organización. 
(…) En la actualidad, la gestión del clima organizacional académico debe realizarse 
mediante la utilización de indicadores de gestión, los cuales constituyen una necesidad 
perentoria para el gerente desde el nivel medio hasta la alta gerencia en la universidad. En 
el presente artículo se justificó que es importante para la institución y el gerente 
universitario disponer de un indicador gerencial cuya medición sea válida y confiable; tal 
como fue evidenciado en el ajuste realizado al indicador de gestión (IGEUclio) presentado 
a la UCLA y resto de universidades, el cual reportó que el gerente universitario debe medir 
el impacto de la gestión, utilizando como marco referencial el clima organizacional. Este 
indicador permitirá al gerente monitorear el desempeño del personal docente su 
rendimiento, compromiso y productividad. 
 
Garza (2010) en su investigación titulada: “El clima organizacional en la 
Dirección General de Ejecución de Sanciones de la Secretaría de Seguridad Pública en 
Tamaulipas”, tesis presentada para optar el grado académico de Maestro en Dirección 
Empresarial con énfasis en Recursos Humanos en la Universidad de Tamaulipas – México. 




institución para proponer recomendaciones que contribuyan a mejorar la percepción que 
los empleados de estad dirección tienen sobre e clima organizacional que prevalece en su 
área de trabajo. Entre las conclusiones relevantes para el presente estudio se mencionan: 
 
El clima organizacional es un tema de gran importancia en las organizaciones, las 
cuales buscan un continuo mejoramiento del ambiente de su organización, para así 
alcanzar un aumento de productividad, sin perder de vista el recurso humano; el ambiente 
donde una persona desempeña su trabajo diariamente, el trato que un jefe puede tener con 
sus subordinados, la relación entre el personal de la empresa, son un vínculo o un 
obstáculo para el buen desempeño de la organización en su conjunto (Garzo, 2010 p. 69) 
 




Vegas (2004), en su tesis titulada: “Proceso para la validación de un Plan de 
Autoevaluación para la Acreditación de la Escuela de San Patricio en la ciudad de Pasco, 
Estado de Washington”, presentada para optar el gado académico de Magíster en 
Educación con Mención en Gestión de la Educación en la Pontificia Universidad Católica 
del Perú. Se estableció como objetivo general el siguiente: Proponer un Plan de Auto- 
Estudio válido, y efectivo para el Proceso de Acreditación de la Escuela de San Patricio, en 
la ciudad de Pasco, Washington. Las técnicas e instrumentos utilizados fueron: estudio de 
Fuentes, estudio de Casos y entrevistas Personales. Entre sus conclusiones menciona: 
 
 El proceso de acreditación en escuelas pequeñas, podría consolidarse en cuanto a la 
cantidad de información que debe presentar, y a la vez ser más frecuente (cada 3 
años) lo que permitiría estar más cerca de las escuelas pequeñas y analizar sus 
planes al inicio, al final, y fundamentalmente durante su ejecución. En cada 




además, deberían recibir el apoyo de otras instituciones educativas más grandes y 
con más experiencia. 
 
 Un proceso de acreditación debería ser asesorado con suficiente cercanía por 
expertos que acompañen en todo el proceso a la escuela. De esta manera, su trabajo 
sería más eficiente, coordinado y centrado en los aspectos principales del auto- 
estudio (Vegas 204 p. 151-152) 
 
Vega (2010) en su investigación titulada: “La evaluación como estrategia de 
Política educativa en el establecimiento de La calidad educativa en las universidades 
Peruanas del estado, casos: Costa, sierra, selva”, presentada a la Dirección de 
Investigación del Vicerrectorado Académico de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle “La Cantuta”  El objetivo general del estudio fue Identificar y 
caracterizar la evaluación como estrategia de política educativa, en sus diversos aspectos, 
que permiten el establecimiento de la calidad educativa en las Universidades Peruanas del 
Estado. Las conclusiones a las que arribó el investigador fueron: 
 
 Respecto a la primera hipótesis: La estructura y orientación de la evaluación como 
estrategia de Política Educativa que emplean las universidades estatales para 
establecer la calidad educativa es de tradición positivista y sistemática. Se acepta la 
hipótesis, por cuanto la evaluación educativa y evaluación de la calidad para 
acreditación que se viene empleando actualmente corresponden al modelo de 
tradición positivista y sistémico, cuyos componentes son los mismos del modelo 
CIPP, diseñado por Stuflebeam: Evaluación de contexto, evaluación de entrada, 
evaluación de proceso, evaluación de producto; el mismo que sustenta la ley de 
Evaluación y Acreditación del SINEASE; que es el aspecto central de lo que hemos 




 Se acepta la hipótesis específica Nº 02: La evaluación como estrategia de política 
educativa influye en el establecimiento de la calidad educativa en las universidades 
estatales de la costa, sierra y selva, por cuanto se comprueba a través de los datos 
obtenidos y procesados que cuando hay política evaluativa los distintos aspectos 
que participan en el proceso de formación de profesionales universitarios este 
mejora progresivamente. La respuesta está cuando los docentes de la universidad 
de la costa no saben ni conocen políticas evaluativas institucionales de cada 
aspecto de la formación de profesionales, no tienen resultados positivos a 
diferencia de las universidades de la sierra y selva que se encuentra en proceso de 
autoevaluación, sus resultados y logros son superiores en relación a la primera y 
tienden a tener mayor calidad, como se desprende de la investigación realizada 
(Vega, 2010 p.70). 
 
Sánchez (2005) en su tesis titulada: “Influencia de la gestión universitaria en el 
clima organizacional: un estudio comparativo de tres universidades”, presentada para 
optar el grado académico de Magíster en Administración con Mención en Gestión 
Empresarial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El objetivo general fue 
investigar la correlación existente entre la gestión universitaria, clima y el comportamiento 
organizacional, identificando como las universidades responden a la interferencia al 
ambiente organizacional: Universidad Nacional del Centro del Perú, la Universidad 
Peruana Los Andes, Universidad Continental de Ciencias e Ingeniería ubicadas en el 
Departamento de Junín, en la Provincia de Huancayo. El método utilizado fue de tipo 
cualitativo a través de la triangulación de datos; la del investigador, la teoría y la 
metodológica, triangulando datos cuantitativos y cualitativos por tratarse de un estudio de 




de ser mapeadas, y que influencian en las variables estudiadas. Entre las conclusiones más 
importantes para los objetivos del presente estudio, se encuentran las siguientes: 
 
Podemos afirmar que la ge-stión universitaria condiciona al clima organizacional 
que actúa como filtro interviniente y va a mediar entre el proceso administrativo 
(planificar, organizar, integración de personal, dirigir y controlar), y las tendencias 
motivacionales que se traducen en un comportamiento que tiene consecuencias 
sobre la organización (productividad, satisfacción, rotación, ausentismo). El 
carácter distintivo de cada una de las universidades objeto del estudio requiere 
comprenderla desde el ángulo económico y burocrático y ubicarlas como 
organizaciones complejas y por lo tanto administrarla significa desarrollar valores 
corporativos, capacidades gerenciales, responsabilidades organizacionales y 
sistemas administrativos. En base a los objetivos del presente estudio, fueron 
ratificados las siguientes hipótesis: inadecuada y disconformidad en la gestión 
universitaria; clima organizacional discordante débil, e insatisfactorio; 
comportamiento organizacional genera desmotivación y consecuencias no muy 
favorables para los trabajadores; existen diferencias de percepciones sobre gestión, 
clima y comportamiento entre las tres universidades estudiadas, siendo las 
diferencias pequeñas no muy notorias entre las dos variables aludidas (Sánchez, 
2005 p. 139-140). 
 
 
Flores (2007), en su investigación titulada: “Aplicación de los estímulos 
organizacionales para el mejoramiento del Clima Organizacional”, tesis presenta para 
optar el grado académico de Magister en Administración en Mención en Gestión 
Empresarial, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El objetivo del estudio fue 
determinar y explicar cómo la aplicación de los estímulos organizacionales logra contribuir 









El Clima organizacional es un tema de gran importancia hoy en día para casi todas 
las organizaciones, las cuales buscan un continuo mejoramiento del ambiente de su 
organización para así alcanzar un mejoramiento de productividad, sin perder de 
vista el recurso humano. Esto no ocurre en muchas empresas y de aquí que para 
llegar a un nivel donde los empleados alcancen todo su potencial productivo y 
creativo es necesario la aplicación de los estímulos organizacionales en el 
trabajador mejorando el clima organizacional de la empresa e incrementando la 
productividad y el rendimiento laboral. De igual modo se debe establecer el trabajo 
en equipo en el que se incluya la cooperación, la asistencia, disciplina y conflicto. 
El departamento de relaciones humanas debe de encargarse del desarrollo, 
capacitación, evaluación y proyección del personal para garantizar el conocimiento 
de las metas políticas y procedimiento. 
 
Álvarez (2002) es su tesis titulada: “La cultura y el clima organizacional como 
factores relevantes en la eficacia del Instituto de Oftalmología”, para optar el título de 
Licenciado en Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Macos. En 
esta investigación se destaca la importancia de la cultura y clima organizacional como 
factores determinantes en la eficacia del personal en el sector salud (INO). 
 
El objetivo general es analizar la importancia de la cultura y el clima 
organizacional como factores determinantes en la eficacia del personal en el Instituto de 
Oftalmología, identificando los principales problemas laborales y su influencia en el grado 
de satisfacción del paciente. Sus objetivos específicos son: definir los términos cultura, 
clima organizacional y eficacia; identificar los elementos culturales que inciden en la 




La investigación desarrollada perteneció al modelo de estudio prospectivo debido a 
que se realizó durante un lapso de cuatro meses y fue en el mismo período donde se fueron 
dando las intervenciones. 
 
El diseño fue no experimental de tipo descriptivo-explicativo que permite entender 
la cultura y clima organizacional que determinan la imagen actual de la institución. Se 
tomó en cuenta el estudio de problemas con el propósito de ampliar y profundizar el 
conocimiento. El nivel de investigación fue descriptivo. En las conclusiones, los 
investigadores señalan que la recolección de datos en los trabajadores fue sobre la base de 
un cuestionario  modificado  de Justo  Villafañe, en  donde este  autor  utiliza todos los 
aspectos del diseño del cuestionario de Likert, el cual se aplica de manera anónima. La 
relación de datos de los pacientes fue sobre la base de un instrumento cualitativo: una 
encuesta de ocho preguntas, elaboradas exclusivamente para el levantamiento de 
información en pacientes del INO. Se aplicó a 303 pacientes. 
 
Entre los resultados obtenidos por la aplicación de instrumentos tenemos que la 
política administrativa es considerada por el 67.6% como poco resaltante y la frecuencia 
tuvo un porcentaje mayor en los administrativos, de sexo femenino y de condiciones 
laboral nombrados. Dos de las principales causas que inciden en el resultado anterior son: 
la falta de comunicación oportuna (81.8%) y la mala orientación hacia los recursos 
humanos del INO (57.3%) todos los factores aunados dan como resultado un clima 
organizacional apropiado. 
 
Palma (2000), publica un artículo denominado: “Motivación y Clima Laboral en 
personal de Entidades Universitarias”, en la Revista de Investigación del Instituto de 
Investigaciones Psicológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, número 




influye en el clima Laboral en el personal de Entidades Universitarias. Para ello se estudió 
la motivación y el clima laboral en trabajadores de universidades. 
 
La muestra tuvo conformada por 473 trabajadores a tiempo completo entre 
profesores y empleados administrativos de tres universidades privadas de Lima, Perú. Los 
instrumentos empleados fueron dos escalas de motivación y clima laboral bajo el enfoque 
de McClelland y Litwing. Los datos fueron procesados con el SPSS. Se determinó que la 
motivación influye directa y significativamente en el clima laboral recomendándose 
algunas estrategias para mejorar la motivación. 
 








A decir de Diaz (2003), el ser humano no vive en forma aislada, sino que está en 
constante interacción con sus semejantes, es un ser fundamentalmente social. Cuando los 
individuos interaccionan tienden a cooperar unos con otros, de esta manera compensan 
sus limitaciones individuales, es así como conforman organizaciones que le permiten 
lograr objetivos que con el esfuerzo individual sería difícil alcanzar. En la actualidad la 
mayor parte del trabajo especializado se efectúa en el contexto de una organización 
estructurada, los individuos tienden a agruparse para realizar un esfuerzo común y 
unificado. 
 
Una organización es aquella donde un grupo de personas trabaja en conjunto bajo 
una autoridad, con metas y objetivos que benefician mutuamente a los participantes y a 
las organizaciones (Harris, 1987 p.98). Esto implica que las personas que trabajan juntas 
necesitan un sistema o estructura definida por medio de la cual puedan relacionarse entre 




lograrse en forma más adecuada si el comportamiento de las personas que lo componen 
puede predecirse e integrarse cooperativamente. 
 
A través de la estructura se trata de ordenar y unificar las acciones y esfuerzos de 
quienes trabajan juntos. Una organización sólo existe cuando hay personas capaces de 
comunicarse y además están dispuestas a actuar conjuntamente para obtener un objetivo 
común. Chiavenato la define de la manera siguiente: 
 
Las organizaciones son unidades sociales intencionalmente construidas y 
reconstruidas para lograr objetivos específicos. Esto quiere decir que las organizaciones 
tienen un propósito definido, y su planeación se hace para conseguir algunos objetivos; 
además, se reconstruyen (se reestructuran y redefinen) a medida que los objetivos 
propuestos se logran o se descubren mejores medios para obtenerlos a menor costo y 
menor esfuerzo. La organización nunca constituye una unidad lista y acabada, sino un 
organismo social vivo y cambiante. (Chiavenato, 1994 p. 8). 
 
Las organizaciones surgen cuando un grupo de personas se relacionan con la 
intención de aunar esfuerzos para lograr objetivos comunes, Podríamos decir que una 
organización desde el punto de vista social es un conjunto de patrones de comportamiento 
diseñado para satisfacer las necesidades esenciales de los individuos que conforman la 
comunidad, Koontz y Weihrich (1994) expresan que en toda organización se establece un 
sistema de relaciones sociales determinado por las personas, su comportamiento y la 
manera como estas se asocian Esta forma de agrupación le permite a la organización 
alcanzar los objetivos que se ha propuesto. 
 
La universidad como organización social constituida fundamentalmente por 




humano, tiene como objetivos fundamentales: la creación, difusión y avance del 
conocimiento al servicio a la sociedad. 
 
Esto implica que el manejo gerencial de la universidad demanda enfoques y 
estrategias diferentes a los de otras organizaciones con fines radicalmente opuestos. La 
teoría organizacional con enfoque sistémico, brinda bases firmes para analizar este tipo de 
institución como objeto de investigación científica y como organización. 
 
Considerando a la universidad como una organización sistémica conformada por 
un grupo de personas que ejercen diferentes roles en función de variados objetivos y 
motivaciones y considerando que existe un espacio común entre la conducta, la estructura 
y los procesos organizacionales (clima organizacional), resulta fundamental analizar el 
ambiente en el cual se desarrolla a la luz de su sistema de creencias, normas y valores 
(cultura organizacional). 
 
a) La Universidad como organización 
 
 
Según Diaz (2003), la universidad es una organización de servicio público que 
contribuye al bienestar colectivo. Su misión fundamental es formar recursos humanos que 
se inserten en la dinámica productiva de la sociedad de acuerdo a las demandas que esta 
hace. 
 
La universidad como organización responde a las estructuras tradicionales que la 
caracterizan. Es un sistema social abierto debido a que además de que actúa como 
consecuencia de la interacción de sus componentes, recibe la influencia de la sociedad en 
la que se asienta. Se comporta de acuerdo a los compromisos que contrae con la sociedad, 
esto se traduce en la creación de especialidades o carreras en concordancia con las 




La universidad también responde a los parámetros tradicionales de las 
organizaciones, surgen de manera consciente e intencionada, tiene como propósito 
alcanzar ciertos fines u objetivos que se corresponden con los de la sociedad en términos 
de cultura y educación, posee una estructura de jerarquías y se rige por normas y reglas. 
 
Puede ser considerada como una organización formal debido a que está 
conformada por un grupo de actores que observan un determinado comportamiento, se 
asocian de formas particulares, respetan líneas de autoridad y establecen canales de 
comunicación entre sus miembros. Estos elementos y las interacciones que se dan entre 
ellos nos permiten evidenciar un sistema de relaciones sociales que son el producto del 
trabajo colectivo para el logro de objetivos, metas, planes, procedimientos y normas. 
 
Mediante estas relaciones formales fluyen en sentido jerárquico las órdenes, 
instrucciones, tareas y mandatos. En el caso particular de la universidad vienen 
establecidas a través de sus leyes y de sus respectivos reglamentos. 
 
b) Teorías Organizacionales y la Organización Universitaria 
 
 
Bolman y Deal (1985) proponen cuatro marcos conceptuales (estructural, recursos 
humanos, político y simbólico) que explican el comportamiento de las organizaciones en 
general y de sus líderes, esta conceptuación nos ayuda a entender el comportamiento en 
las universidades. 
 
El marco estructural caracteriza a la universidad como formal, es en este donde 
normalmente se desarrolla la actividad universitaria. La organización universitaria hace 
hincapié en las estructuras establecidas a priori, funciona con base en los reglamentos que 
la rigen, en los roles formales y en las relaciones formales que determinan las normas 
responsabilidades y funciones de sus miembros. En muchas ocasiones la estructura formal 




universitaria, en la mayoría de los casos se evidencian incongruencias entre la estructura, 
la organización y la función administrativa con el modelo académico, esto dificulta el 
logro de las metas académicas de la institución. 
 
A la hora de analizar la dinámica de la universidad, se debe tener presente que los 
sujetos que conforman este tipo de organizaciones son profesionales especializados con 
cierto grado de autonomía que no suelen actuar de acuerdo a las reglas establecidas, sino 
que toman sus propias decisiones de acuerdo a sus creencias, valores y normas. Cabe 
destacar que las personas altamente capacitadas, en la mayoría de los casos, no están muy 
interesadas ni en las jerarquías ni en las normas, no se sienten motivados a desempeñar 
cargos gerenciales sino que por el contrario, están más interesados en las actividades 
docentes, en las de investigación y en las de extensión. El marco recursos humanos de la 
universidad se corresponde en líneas generales con el de cualquier organización, esto en 
lo que respecta a aspectos como las necesidades de las personas, sus expectativas y la 
motivación al logro. 
 
Sin embargo, no está organizada voluntariamente para proporcionar a sus 
miembros un esquema de trabajo que permita que éstos se sientan satisfechos. La 
universidad orienta y dirige el esfuerzo de su personal al logro de su misión, de sus 
objetivos y de sus metas. 
 
Por supuesto propicia el ambiente necesario para que sus integrantes puedan 
alcanzar muchas de sus aspiraciones y llenar muchas de sus necesidades. Sin embargo por 
tratarse de una organización dedicada a la ampliación, transmisión y difusión del 
conocimiento y tomando en cuenta que el ejercicio propiamente dicho de las actividades 
de docencia, investigación y extensión son ejecutadas de forma autónoma, se pudiera 




los recursos humanos, de alguna manera las actividades de la organización universitaria se 
ubican dentro de este enfoque. 
 
El marco político es el que se adapta mejor a las organizaciones universitarias. En 
estas organizaciones existen niveles de autoridad, poder e influencia que se derivan de las 
disposiciones normativas y de la estructura de jerarquías que establece de manera formal 
la universidad. 
 
Independientemente de esto, existen otras fuerzas que, si bien no forman parte de 
la estructura formal de la organización, tienen un enorme poder y ejercen gran influencia 
en la mayoría de los asuntos, inclusive en aquellos en que la toma de decisiones es 
competencia de los niveles directivos y debe estar normada en función de las leyes, los 
reglamentos y las normas que rigen el funcionamiento de la universidad. Las 
organizaciones gremiales y los organismos estudiantiles constituyen algunas de estas 
fuerzas desde el escenario interno, las organizaciones políticas desde el medio externo 
constituyen otras. 
 
Los conflictos entre los miembros de la organización universitaria generalmente 
surgen por las diferencias que se observan en aspectos como la asignación y la 
distribución de los recursos, las diferencias en los papeles que desempeña cada integrante, 
las discrepancias entre las necesidades y las expectativas, y hasta por los estilos de vida 
propios de los que detentan el poder. En muchas ocasiones, se observa una supeditación 
del interés institucional al interés político, esto acarrea la influencia de elementos externos 
que afectan los intereses académicos. Lo anterior trae como consecuencia que las 





El marco simbólico pareciera que no es una referencia apropiada para una 
organización como la universidad. Sin embargo, en algunas circunstancias las posiciones 
gremiales y las acciones estudiantiles llevadas a cabo por grupos anárquicos, han 
intentado convertir a la universidad en organizaciones carentes de jerarquía, de orden y de 
racionalidad. Clima Organizacional Lewin (1936) fue el primero en explicar que el clima 
organizacional es producto de las interacciones que se dan entre la persona y el ambiente. 
 
c) El clima organizacional como variable de investigación 
 
 
Cornell (1955) definió clima organizacional como “una mezcla delicada de 
interpretaciones o percepciones que en una organización hacen las personas de sus 
trabajos o roles, con relación a otros participantes”. Son las percepciones de los miembros 
del grupo las que definen el clima y solo a partir de esas percepciones se podrá conocer y 
determinar las características del clima organizacional. 
 
Tenemos entonces que el clima organizacional puede ser definido como un 
conjunto de características que describen una organización, que la distinguen de otras 
organizaciones, que son duraderas a lo largo del tiempo y que influyen sobre el 
comportamiento de los actores en la organización. A continuación se ilustra la dinámica 






Figura 1. Dinámica del clima organizacional. 
 




Si estamos hablando del comportamiento de personas en un contexto determinado, 
es necesario hacer referencia a aquellos elementos que influyen en el mismo, así podemos 
observar que uno de ellos, quizás el más importante, sea el de las motivaciones sociales 
traducidas estas en las necesidades de logro, poder y afiliación como factores que afectan 
el comportamiento del individuo y que se presume influyen en su percepción del clima 
organizacional. Esto se traduce en la organización universitaria en un patrón de 
características organizativas que en su dinámica propia generan liderazgos, 
establecimiento de metas, fuerzas motivacionales, procesos comunicativos y toma de 
decisiones. 
 
En cualquier núcleo organizacional se evidencia que existe una cierta 
“personalidad” que viene dada por un conjunto de atributos específicos y que puede ser 
deducida a partir de la manera como la organización interactúa con sus miembros y con el 
medio ambiente. Dulvin (1974) lo interpreta como el patrón conformado por un conjunto 
de características o propiedades que poseen muchas organizaciones, haciendo la salvedad 
referida a la particular constelación exclusiva de dichas características, estas propiedades 
son percibidas por sus miembros y crean una estructura psicológica que influye en el 
comportamiento de los participantes. 
 
Para Erick (1979) el pensamiento colectivo resultante de los procesos cognitivos de 
los miembros de la organización se constituye en el elemento decisivo para la socialización 
y para la integración de las conductas y de sus interpretaciones dentro del contexto 
organizacional. 
 
Por ello el clima se puede considerar sintéticamente como el sistema de significado 
compartido. Según este autor existe una fuerte presencia de aspectos cognitivos en la 




interacción social que se da en toda organización, es por ello se puede decir que el clima 
organizacional está socio-cognitivamente construido. 
 
Brunet (1992) lo caracterizó como una estructura susceptible de ser descompuesta 
en otras estructuras: organizaciones, tamaño, comunicación y estilos de liderazgo entre 
otros. 
 
La medida múltiple de los atributos organizacionales, que considera el clima como 
un conjunto de características que: 
 
 describen una organización y la distinguen de otras 
 
 
 son relativamente estables en el tiempo. 
 
 
 Influyen en el comportamiento de los individuos de la organización. 
 
 
La medida perceptiva de los atributos individuales, ésta representa más bien una 
definición deductiva del clima organizacional que responde a la polémica que vincula la 
percepción de clima a los valores, actitudes u opiniones personales de los empleados. La 
medida perceptiva de los atributos organizacionales, dentro de esta óptica, el clima está 
considerado como una medida perceptiva de los atributos organizacionales y está definido 
con una serie de características que: a) son percibidas a propósito de una organización y/o 
de sus unidades (departamentos) y que b) pueden ser deducidas según la forma en la que la 
organización y/o sus unidades (departamentos) actúan (consciente o inconscientemente) 
con sus miembros y con la sociedad (Brunet, 1992 p.67). El clima organizacional integra 
las características y percepciones individuales y sociales del ambiente de trabajo que 





Todos estos conceptos son válidos, sin embargo se enfocan más a una medición del 
clima organizacional realizada en base a la percepción de los trabajadores de la 
organización. 
 
En la presente investigación, estamos interesados en estudiar el clima 
 
organizacional en una universidad bajo el enfoque de cómo lo perciben los estudiantes. Por 
ello, tomaremos el concepto de clima organizacional expuesto por Robbins y Judge (2009) 
y lo llevaremos al contexto de la educación universitaria. En consecuencia, para fines de 
este trabajo de investigación, el clima organizacional será entendido como: “La percepción 
que tienen los estudiantes con respecto al ambiente existente en la universidad en función a 
aspectos vinculados con la identidad institucional, las relaciones interpersonales y la 
dinámica institucional”. 
 
d) Dimensiones e indicadores del clima organizacional 
 
 
Revisados los conceptos de clima organizacional y la universidad como 
organización, es imprescindible llevar la concepción tradicional de dimensiones del clima 
organizacional orientadas a una evaluación desarrollada a partir del trabajador de la 
organización, hacia el mismo clima organizacional, pero desde la perspectiva de un 
estudiante universitario. 
 
Para un estudiante universitario, la universidad es al mismo tiempo una empresa o 
institución que le brinda un servicio educativo, pero también una organización a la que 
pertenece puesto que tiene vinculaciones de identidad, pertenencia y puede ser inducido a 
la cultura universitaria, en la que cada universidad imprime sus propios valores, principios, 
políticas del comportamiento y normas de grupo formales e informales. Por ello, tomando 
lo expuesto por Brunet (1992), y llevándolo al entorno de la evaluación estudiantil, el 




 Identidad organizacional (dimensión de pertenencia) que integra el conjunto de 
variables vinculadas con la identificación hacia lo que es y significa la universidad 
o la facultad, fruto del esfuerzo de los fundadores y autoridades del claustro. 
También se puede apreciar la consideración y el apoyo personal, la orientación, y la 
facilitación en el desempeño de la tarea. 
 
 Relaciones interpersonales (dimensión relacional) que se refiere a la calidad de las 
interacciones personales que la universidad o facultad propicia y permite. Habría 
que considerar la cohesión es decir el grado en que los miembros de la facultad se 
conocen, se aprecian y establecen relaciones positivas de afecto y trabajo, es decir, 
las oportunidades que se ofrecen a los miembros para obtener interacciones 
positivas y la preocupación por el bienestar de las personas, y finalmente la 
satisfacción que experimentan las personas por sus relaciones personales en el seno 
de la organización. 
 
 Dinámica organizacional (dimensión organizativa) que agrupa el conjunto de 
características vinculadas con la estructura y su funcionamiento: el orden y las 
reglas. El grado de control versus la autonomía establecida, el sistema de 
innovación y cambio propiciado, los valores y la cultura organizacional. 
 




La variable clima organizacional será medida en tres niveles, correspondiendo a 
las tres alternativas de respuesta que contendrá el instrumento de evaluación. Tal como se 










Alternativas de los ítems 
Resultado 
promedio 




Siempre 2.33 – 3.00 Bueno 
 
A veces 1.67 – 2.33 Medio 
 













A decir de Arranz (2007), desde mediados de los 70, los sistemas educativos han 
sufrido profundos cambios, con mayor incidencia en la educación superior y en especial 
en la enseñanza de adultos que engloba servicios de educación para personas que no 
pertenecen al sistema escolar universitario oficial. Esto ha provocado la aparición de 
instituciones y programas no universitarios, la creación de redes de instituciones y 
programas, educación privada, acuerdos de franquicia y la gran importancia adquirida por 
la educación a distancia. 
 
Se han desarrollado también iniciativas destinadas a promover la movilidad de los 
consumidores y proveedores de servicios de educación, como son programas de 
intercambio de estudiantes, iniciativas internacionales relacionadas con el reconocimiento 
de cursos, programas, estudios, diplomas y títulos (Convenio sobre reconocimiento de 
cualificaciones relativas a la educación superior en la región europea, Lisboa, 1997). 
 
La posición de las universidades frente a la educación como servicio ha quedado 
reflejada en la Declaración conjunta sobre la educación superior y en el acuerdo general de 




social de la educación superior, destacando la calidad y la transparencia como objetivos 
claves de futuro. Puede señalarse, también, que los últimos tratados internacionales 
firmados por dichas instituciones ratifican la existencia de un compromiso del mundo 
universitario de reducir las barreras existentes en la actualidad y de favorecer la 
cooperación internacional. 
 
La acreditación tiene una fuerte componente de demostración externa no sólo 
nacional, sino internacional, al contrario que la evaluación, cuyo objetivo es 
fundamentalmente interno. La credibilidad de un proceso de acreditación depende mucho 
de que los procedimientos y los criterios utilizados sean reconocidos externamente (e 
internacionalmente) como válidos. En consecuencia, mientras que la diversidad en los 
procesos de evaluación puede ser enriquecedora, la diversidad en la acreditación debe estar 
supeditada a la credibilidad externa. 
 
Parece, por tanto, razonable aproximar procedimientos, objetivos e incluso criterios 
generales de acreditación a fin de incrementar esa credibilidad externa, lo que nos lleva a 
realizar un análisis de los objetivos y tipos de acreditación considerados en la educación 
superior. 
 
b) Características de la acreditación universitaria 
 
 
El mismo Arranz (2007) refiere que la diversidad de los enfoques y de los 
procedimientos de acreditación es incluso superior al de la evaluación (Vidal, Mora y 
Fernández, 2005). En algunos países la acreditación es institucional, mientras que en otros 
se acredita el programa de estudios. La acreditación, en la mayoría de los países, se 
entiende como el cumplimiento de unos estándares mínimos, pero en otros países la 
acreditación es de “óptimos de calidad”. La acreditación es un proceso voluntario en 




gubernamentales en la mayoría de los países, pero en algunos son instituciones privadas 
(que son a su vez autorizadas por una agencia pública). En algunos estados la acreditación 
presta una mayor atención a los programas de postgrado, mientras que en otros los 
postgrados están excluidos de los procesos de acreditación. El enfoque de la acreditación 
también varía de estar muy centrado en los procesos a estarlo mucho más en los resultados. 
 
Para tener una visión más clara y concreta de lo que puede entenderse por 
acreditación en la educación superior y qué tipo de acreditación se puede obtener es 
necesario responder con claridad a una serie de preguntas: ¿qué entendemos por 
acreditación?, ¿para qué sirve la acreditación? ¿Cuáles son sus objetivos?, ¿qué se debe 
acreditar?, ¿cómo debe ser el proceso de acreditación? y lo más importante ¿qué hacemos 
después de la acreditación? Consecuencias. 
 
c) El concepto de acreditación en el mundo 
 
 
En el mundo de la industria la acreditación tiene una definición bien establecida 
desde hace tiempo. Según la International Standards Organization (ISO), “es el 
procedimiento mediante el cual un Organismo autorizado reconoce formalmente que una 
organización es competente para la realización de una determinada actividad de evaluación 
de la conformidad” (ENAC). En el proceso de acreditación, el organismo acreditador 
reconocido aplica unos criterios generales de acuerdo con una norma específica en cada 
caso. Una vez superado el proceso de acreditación el organismo de acreditación expide un 
certificado. En el sistema ISO cada país cuenta con un organismo acreditador reconocido. 
 
En el mundo de la educación superior el sistema de acreditación, como se ha 
descrito anteriormente, no puede ser aplicado directamente ni a las titulaciones ni a las 
instituciones de enseñanza superior, ya que no existe una norma internacional que 




las que realiza un centro que imparte una titulación  (Rauret, 2004). En cambio, tanto las 
instituciones de enseñanza superior como los centros, que imparten titulaciones, pueden 
certificar la gestión de la calidad de sus procesos según la norma general para los sistemas 
de gestión de calidad. 
 
La  acreditación en la educación superior puede tomarse, entonces, en un sentido 
semejante si consideramos a las universidades como agencias otorgadoras de certificados 
académicos a los ciudadanos, es decir, de títulos oficiales y propios (Crespo, 2003). 
 
Entonces, por acreditación puede entenderse al “proceso seguido para reconocer o 
certificar la calidad de una institución o de un programa educativo que se basa en una 
evaluación previa de los mismos”. “El proceso es llevado a cabo por una agencia externa a 
las instituciones de educación superior. La acreditación o certificación- reconoce la calidad 
de los programas o de la institución acreditada. Existe también acreditación internacional 
realizada por agencias de otros países. Supone la evaluación respecto de estándares y 
criterios de calidad establecidos previamente por una agencia u organismo acreditador. El 
procedimiento incluye una autoevaluación de la propia institución, así como una 
evaluación por un equipo de expertos externos. Las agencias u organismos acreditadores 
son a su vez acreditados regularmente. En todos los casos es una validación de vigencia 
temporal, por una serie limitada de años. Se basa en un conjunto de principios, 
relativamente básicos y homogéneos, aunque la diversidad de modelos es extensa” 
RIACES (2004); con el fin de garantizar a los ciudadanos que las instituciones de 
educación superior o sus programas alcanzan ciertos niveles de calidad previamente 
definidos. 
 
En la evaluación, la mejora de las instituciones es la meta, mientras que en la 
acreditación el objetivo es certificar públicamente que esta garantizado un nivel 




autorregulado  y no  necesariamente público, la acreditación es fundamentalmente un 
proceso externo que acaba en una resolución pública en uno u otro sentido. 
 
Puede considerarse entonces, que la acreditación es un proceso relativamente 
nuevo en Europa, excepto en el ámbito anglosajón, probablemente debido a que en los 
sistemas de educación superior europeos, fundamentalmente públicos y muy regulados, la 
necesidad de garantizar los niveles mínimos de calidad de manera externa al Estado no ha 
sido prioritaria. La necesidad de acreditación ha aumentado con el mayor grado de 
autonomía conseguido por las universidades en numerosos países y con la exigencia de 
mayor transparencia dentro del marco de la UE y del mercado laboral europeo. Sin 
embargo, en Latinoamérica, con un fuerte sector  privado  y mayor  variedad  en  el tipo 
de  instituciones,  establecer  sistemas de acreditación ha sido visto como necesario desde 
inicios de los 90. 
 
d) Tipos de acreditación 
 
 
En principio, y siguiendo el glosario de Red Iberoamericana para la Acreditación 
de la calidad de la Educación Superior RIACES (2004), el planteamiento sería: 
acreditación de la institución o de programas. Ambas posibilidades son factibles y están 
vigentes en diversos países. La primera puede considerarse global o más genérica y la 
segunda es más específica o especializada. 
 
En  cuanto a la acreditación de la institución, ésta tiene como objetivo principal la 
evaluación, promoción y garantía pública de los procesos de autorregulación de las 
instituciones de educación superior. Se trata, por tanto, de evaluar la existencia formal y la 
aplicación sistemática de las políticas y mecanismos que apuntan al cumplimiento de los 
propósitos y fines de la institución en determinadas áreas, garantizando así su calidad. Ya 




 Las características de su comunidad académica en relación con el campo de acción 
en que opera, campo que está referido al tipo de conocimiento que desarrolla. 
 
 Las disciplinas y profesiones. 
 
 
 La relación que guarda con el medio externo. 
 
 
La calidad se hace manifiesta a través de las características que poseen las 
instituciones. Tales características se valoran a la luz de criterios que se formulan, 
refiriéndolas a cada uno de los factores estructurales que, en la práctica, articulan la 
misión, los propósitos, las metas y los objetivos de una institución, con cada una de las 
funciones sustantivas: docencia, investigación y proyección social (Consejo Nacional de 
Acreditación CNA, 1998:34). 
 
En la acreditación de la institución se considera a ésta como un todo que explicita 
la interacción entre los elementos que la conforman. Por tanto, la institución comprende 
una estructura, una disposición u ordenamiento de sus partes, cuyo sentido viene 
determinado por la misión que se da a sí misma. Esta misión determina propósitos, metas y 
objetivos de la institución, sin demérito del criterio de universalidad y otorga especificidad a 
cada uno de los programas académicos. Este todo opera en un contexto físico, 
económico, social, político y cultural, que condiciona todas y cada una de las acciones de 
la institución. La dinámica de las interacciones entre la institución y su contexto es un 
escenario fundamental para la acreditación. 
 
La misión se concreta, se materializa y se realiza en la práctica, a través del 
proyecto institucional. Este proyecto expone de modo diferenciado los grandes propósitos 
y los fines contenidos en  la misión  y desarrolla las estrategias generales que  han de 
seguirse para garantizar su cumplimiento. En el proyecto institucional se explicitan las 




los fines formativos que se derivan de ella. Además, este proyecto determina el plan de 
trabajo que la institución se da a sí misma para el medio y largo plazo; en este sentido, este 
proyecto puede estar expresado en un plan de desarrollo institucional. 
 
Un proyecto institucional bien formulado permite pensar a la institución en su 
dinámica y en su historia, prefigura cuidadosamente su posible futuro y explicita 
claramente su tarea social. En nuestro entorno nacional estos proyectos institucionales se 
han venido plasmando en el Plan Estratégico de la Universidad. 
 
En este contexto y centrándonos en los centros universitarios, señalar que en la 
acreditación de programas el objeto de estudio es el programa formativo que engloba no 
sólo el conjunto de asignaturas o actividades que conducen a la obtención de un título, sino 
también al conjunto de todos los elementos normativos, técnicos, humanos y materiales 
que conducen al logro de  las metas establecidas por el  organismo que imparte el 
programa formativo. 
 
La acreditación de un programa específico, que esté adscrito a una Escuela, 
Facultad, Centro o cualquier otra entidad académica similar, se puede definir como el 
proceso por el que una agencia garantiza que las enseñanzas conducentes a la obtención de 
títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional cumplen los requisitos 
preestablecidos de  calidad, de tal manera que ello permita un eficiente  proceso de 
enseñanza aprendizaje y la formación de profesionales de calidad. La acreditación de un 
programa constituye, por tanto, una garantía pública de que hay calidad en el desempeño 
de la labor académica igual o superior al mínimo establecido. 
 
 
e) La evaluación y la acreditación universitaria en Latinoamérica 
 
 
A decir del CINDA (1993), la universidad, más que un fin en sí misma, es una 




armónico e integral del hombre y de la sociedad, por lo que debe responder y rendir 
cuenta, en primer término, a la comunidad nacional que la rodea y la sustenta. 
 
Esto implica necesariamente la evaluación de su quehacer como institución de 
educación superior, considerando en perspectiva amplía su relevancia social, económica y 
educativa, para saber qué medida está cumpliendo sus compromisos mayores para con la 
sociedad como un todo. 
 
En la actualidad existe una justificada y creciente preocupación en relación con la 
garantía de calidad, tanto de la universidad como institución, como de sus programas 
académicos. 
 
La evaluación de las universidades en América Latina no ha sido una práctica 
común, como sucede en los países más desarrollados. De aquí que exista poca experiencia 
en relación con políticas, sistemas o mecanismos bien establecidos, basados en criterios 
definidos y reconocidos, independientes y objetivos, por medio de los cuales universidades 
y facultades evalúen su trabajo, sus resultados y a sus académicos en forma sistemática y 
rigurosa. 
 
Las universidades latinoamericanas, una vez legalmente establecidas de acuerdo 
con las disposiciones vigentes en cada país, son totalmente autónomas y por tanto las 
únicas responsables de los grados académicos y títulos profesionales que otorgan, de 
acuerdo con sus propios estándares académicos. 
 
Como puede entenderse, prácticamente en todos los países de la región existen 
procedimientos formales, aunque con diferentes características y grados de exigencia, para 
oficializar el funcionamiento de una nueva universidad como tal. Sin embargo, no hay 
procedimientos permanentes y bien establecidos, con amplio reconocimiento social, que 




los casos de Colombia y Brasil. 
 
 
En todo caso, pese a la no existencia de sistemas formales de acreditación, de 
hecho las universidades son calificadas en cada país por la opinión pública, en particular 
por sus estratos más cultos, de acuerdo con su prestigio, lo que se traduce en una mayor 
demanda por ingreso a ellas y por el reconocimiento dado por los medios académico y 
productivo a los graduados y profesionales educados en ellas. 
 
Sin embargo éste, que pudo ser un mecanismo adecuado en épocas anteriores, 
cuando el número de universidades era limitado y tenían una trayectoria conocida, es 
insuficiente en la actualidad en que ha proliferado un gran número de instituciones que se 
denominan universidades, sobre muchas de las cuales no existe información confiable en 
cuanto a su capacidad para cumplir en forma cabal con quienes ingresan a ellas para 
obtener un grado o un título que les permita un desarrollo profesional y personal de 
acuerdo con sus expectativas. 
 
En relación con la necesidad y utilidad de establecer algún proceso evaluativo, 
parece existir mayor convencimiento en las autoridades académicas superiores y en los 
profesores de más alto nivel, que en la masa del profesorado universitario que, por lo 
general, mira estos procesos más como mecanismos de control a las personas, con riesgo 
para su avance o permanencia en la universidad, que como elementos que contribuyen a un 
mejor conocimiento de las debilidades y fortalezas de la institución, favoreciendo su 
modernización. 
 
Al respecto es interesante notar que de muchos de los trabajos y experiencias, se 
aprecia que el medio académico tiende a ser conservador, mostrando una fuerte resistencia 
al cambio. Esto se ve reforzado en ocasiones por una especie de autocomplacencia basada 




negativa en relación con cualquier tentativa de evaluación, interna o externa, de la calidad 
de la docencia. Otro argumento que se esgrime con frecuencia contra el establecimiento de 
algún sistema de acreditación o evaluación, se refieren al resguardo de la libertad 
académica o a la descalificación de los eventuales evaluadores en relación a su 
competencia en cuanto a materias académicas. 
 
Aún en países como Estados Unidos, en que el concepto de evaluación y 
acreditación está debidamente internalizado en la cultura institucional universitaria, se 
aprecia una curiosa paradoja. Mientras la mayor parte de los académicos aceptan, con un 
criterio mucho más amplio que la población adulta común, la necesidad de controles 
oficiales nacionales, en cuanto a fabricación y distribución de fármacos para la salud, 
seguridad aérea, operaciones bancarias y financieras, habilitación profesional, tránsito 
público y otras actividades relacionadas con el bienestar y seguridad de la gente, en forma 
casi universal los académicos, cualquiera sea su tendencia ideológica, no concuerdan con 
la idea de que la calidad académica institucional sea evaluada por cualquier organismo 
externo, en particular si éste es gubernamental. Tiene en cambio un amplio apoyo la idea 
de que la educación superior debe auto regularse por medio de algún mecanismo de 
acreditación voluntaria. Este derecho a la autorregulación es la piedra angular del 
reconocimiento profesional avanzado y la comunidad académica estadounidense cree, 
ampliamente, haber logrado ese reconocimiento. 
 
Acreditación, evaluación y regulación de la calidad universitaria están de tal modo 
relacionadas en sus propósitos y procedimientos, que no es posible considerarlas 
separadamente. Se acredita conforme y como consecuencia de un proceso de evaluación y 
de seguimiento, con el fin de disponer de información fidedigna y objetiva sobre la calidad 
relativa de instituciones y programas universitarios, sea que estén en su fase de 




Es conveniente, sin embargo, tener presente la complejidad del problema a nivel 
latinoamericano, ya que existen aspectos propios de la realidad de cada uno de los países 
que, como se verá en las distintas presentaciones, condicionan las modalidades, formas 
prácticas y ritmos de avance de los procesos correspondientes, especialmente en relación 
con las estructuras y mecanismos adoptados y socialmente reconocidos. 
 
Uno de los aspectos importantes de considerar es coincidir en cuanto a las 
definiciones y significado de los componentes asociados al proceso de acreditación. Hay 
amplio consenso, a nivel internacional, que el proceso de acreditación de una universidad 
está integrado por tres fases distintas: 
 
 El "reconocimiento" o autorización oficial para iniciar sus actividades académicas. 
 
 
 El "seguimiento sistemático" durante un período establecido legalmente o de 
común acuerdo, con el fin de verificar su capacidad para desarrollar su proyecto 
educativo, luego de lo cual se le puede otorgar la plena autonomía. Esto se lleva a 
cabo en diferentes formas según los países. La modalidad vigente en Chile, donde 
coexisten dos sistemas, "exanimación" y "acreditación", que se verán en la 
presentación del caso respectivo, puede servir para ilustrar esta fase. 
 
 La "acreditación", que tal como lo refiere Cáceres (1992), es la consiguiente 
evaluación que acompaña a la institución a lo largo de su vida académica, que 
incluye como elementos significativos e importantes la recolección, sistematización 
y difusión de la información que se genera en su aplicación, considerada como un 
bien de pública utilización para la adecuada marcha del sistema de educación 
superior. 
 
La acreditación institucional se basa, normalmente, en la verificación de los 




acreditador externo, de acuerdo con normas establecidas, que las universidades 
incorporadas al sistema conocen y aceptan al acogerse a él. El sistema más antiguo y mejor 
conocido es el de autoregulación voluntaria, adoptado por las diversas asociaciones de 
universidades en los Estados Unidos, cuyas definiciones y características básicas, con las 
modificaciones adecuadas a su propia realidad han adoptado diferentes países. 
 
De acuerdo con el College Board,de los Estados Unidos, la acreditación puede ser 
de dos tipos: "Institucional" (regional o estadual) y "especializada" (por programas). La 
"Acreditación Institucional" considera las características globales de la institución como 
un todo. Esto incluye dotación de bibliotecas, recursos para el aprendizaje, servicios de 
apoyo a los estudiantes, capacidad de gestión, situación financiera, efectividad 
administrativa y su proyecto educativo. 
 
El estatus de "institución acreditada" significa que se ha verificado que ésta tiene 
objetivos educativos apropiados, que dispone de los recursos necesarios para lograr dichos 
objetivos, y que ha demostrado tener capacidad, tanto para llevarlos a cabo de inmediato, 
así como para mantenerlos durante un período razonable en el futuro. 
 
La acreditación institucional no significa que todos los programas que ofrece la 
institución hayan sido considerados de la misma calidad, ni que se está acreditando algún 
programa en particular. Solo implica que la institución, como un todo, está cumpliendo 
con los propósitos de su misión declarada, que cumple con los estándares globales 
mínimos, y que ninguno de sus programas presenta deficiencias tales que afecten su 
efectividad total ni la de sus servicios de apoyo al estudiante. La acreditación tampoco 
establece un nivel de calidad institucional absoluto ni comparativo con otras instituciones. 
 
La "acreditación especializada", o "por programas", centra su atención en áreas 




instituciones de educación superior o por instituciones independientes que imparten solo 
una disciplina o un curso de estudios en particular. Este tipo de acreditación exige, por lo 
general, criterios más específicos y rigurosos. Las instituciones acreditadoras, en este caso, 
pueden pedir verificar en detalle el contenido del currículo, la relación alumnos/profesor, 
las colecciones de la biblioteca o el equipamiento de los laboratorios. Es común que una 
acreditación especializada no llegue a ser aprobada y en algunos campos, en los EE.UU., 
existen programas que nunca han solicitado siquiera someterse a acreditación. La 
acreditación especializada se aplica por lo general a programas en ciertas áreas 
ocupacionales específicas, que tienen un primer grado reconocido, relacionadas con la 
salud, seguridad y bienestar social y en otras en que, además, la garantía de competencia 
profesional es de importancia para el medio académico, profesional o público en general. 
 
En los Estados Unidos no se aplica la acreditación especializada a las humanidades, 
artes liberales y ciencias naturales, porque se considera forman parte integrante del núcleo 
de la oferta educativa de la institución, incluyéndose su evaluación dentro del proceso de 
acreditación institucional. 
 
La acreditación especializada de un programa específico en un área determinada 
significa, solamente, que ha sido evaluado en profundidad, de acuerdo con criterios 
desarrollados por educadores y profesionales en ejercicio en el campo respectivo, 
habiéndose verificado que los cumple o los sobrepasa. Los organismos acreditadores 
especializados estimulan el mejoramiento de los programas por el establecimiento de 
exigencias de acreditación relacionadas con los objetivos específicos que deberían ser 
logrados. Además, contribuyen al mejoramiento de los programas las sugerencias del 
Comité Visitador, cuyos miembros son profesionales con sólida competencia en su campo, 
y académicos y administradores experimentados de otras instituciones. Al igual que en la 




periódicas formales cada cierto número de años. 
 
 
f) Impacto de la evaluación y la acreditación en las universidades 
latinoamericanas 
 
Para Frenzel y Rojas (2007), actualmente en la mayoría de los países, las 
universidades aceptan ser evaluadas como condición para mejorar sus ingresos, acceder a 
fondos especiales o a méritos que privilegien a los profesionales formados en ellas. 
 
La evaluación universitaria adquiere una dimensión preponderante, por cuanto su 
resultado está destinado a orientar acciones públicas, iniciativas políticas y decisiones que 
pueden afectar a muchas personas. 
 
Para Díaz Barriga (1994) desde las prácticas de evaluación se promueve una nueva 
relación entre estado e instituciones universitarias y entre autoridades universitarias y 
personal académico. 
 
Gonzales (2004) considera que los actuales procesos de evaluación y acreditación 
han llevado a modificar el concepto de autonomía universitaria por el de autonomía 
responsable que combina la libertad académica con la responsabilidad social. También los 
procesos de evaluación y acreditación han generado la responsabilidad en todos lo niveles 
para dar cuenta pública de los recursos recibidos. Como consecuencia de lo anterior, se ha 
incorporado o se ha mejorado la planificación universitaria como una forma de dar cuerpo 
a un proyecto institucional que cumpla con los fines y propósitos establecidos y se d e 
seguimiento a su consecución. 
 
Se ha profesionalizado la gestión, estableciendo estándares e indicadores que 
permiten la optimización de los recursos y el incremento de la eficiencia, tanto en lo 
académico como en lo administrativo. La búsqueda de la calidad también ha llevado a 




Utilizando la capacidad crítica y creadora de los miembros de la comunidad 
universitaria se debe sacar el mayor provecho, utilizando la evaluación como herramienta 
en pos de un óptimo funcionamiento institucional y como mejora para la formación de 
nuestros profesionales. 
 
g) La acreditación universitaria en el Perú 
 
 
El proceso de acreditación universitaria en el Perú se encuentra normado por el 
Consejo Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad de la 
Educación Superior Universitaria CONEAU, órgano operador del SINEACE, que a partir 
del 209 publico oficialmente el Modelo de calidad para la Educación Universitaria y los 
estándares de autoevaluación para diversas carreras como: Educación, Medicina, 
Contabilidad, entre otras. 
 
Para el glosario de términos de CONEAU (2009), la acreditación es “Procedimiento 
mediante el cual el CONEAU reconoce formalmente que la carrera profesional 
universitaria cumple con los estándares de calidad previamente establecido por él, como 
consecuencia del informe de evaluación satisfactorio presentado por la entidad evaluadora, 
debidamente verificado por el CONEAU”. 
 
Para que una universidad peruana se acredite mediante la participación del 
CONEAU debe cumplir con un promedio de 97 estándares (la cantidad varía según la 
carrera profesional) y demostrar la suficiencia en la administración de su calidad mediante 
la implementación de un sistema de gestión de la calidad (SGC), un adecuado plan 
estratégico y la declaración de una política de calidad y mejora continua. 
 
La certificación final tiene un período de vigencia de 03 años, luego de los cuales la 
universidad deberá nuevamente realizar todo el proceso. De esta forma, todas las 







h) Procedimiento para la acreditación en el Perú 
 
 
La acreditación es un proceso compuesto por 03 etapas: la autoevaluación, la 
evaluación externa y la acreditación (certificación). 
 
Según el CONEAU (2009), para que una carrera profesional universitaria pueda 
iniciar el proceso de acreditación deberá cumplir los siguientes requisitos: 
 
1. La Universidad que oficialmente presenta la carrera debe estar registrada en la 
Asamblea Nacional de Rectores (ANR) y tener la autorización de funcionamiento 
definitivo vigente. 
 
2. La carrera profesional debe tener la autorización de funcionamiento oficial de la 
 
Universidad a la que pertenece. 
 
 
3. La carrera profesional tiene que tener por lo menos una promoción de egresados 
con 02 años de antigüedad. 
 
El proceso de acreditación consta de las siguientes etapas: 
 
 
1. Etapa previa al proceso de Acreditación. La etapa previa al proceso de 
Acreditación contiene información sobre las actividades preliminares de 
autoevaluación, que realiza la carrera profesional, como informar al CONEAU del 
inicio de sus actividades y de la designación de su comité interno a fi n que este 
Órgano Operador, brinde capacitación sobre la metodología de autoevaluación de 
su modelo, establecido con fines de acreditación. 
 
2. Autoevaluación. La autoevaluación con fines de acreditación, es el proceso 
mediante el cual la universidad, o sus carreras, reúnen y analizan información 




que contiene los estándares aprobados por el CONEAU. 
 
 
Como parte de la mejora continua, la autoevaluación es un proceso cíclico, 
internamente participativo, externamente validado, con criterios y procedimientos 
de evaluación pertinentes, explícitos y aceptados, con los que se facilita la 
identificación de acciones correctivas para alcanzar, mantener y mejorar niveles de 
calidad. La autoevaluación está constituida por tres subprocesos: Génesis del 




Figura 2. El proceso de autoevaluación de las carreras profesionales 
universitarias. 
 





3. Evaluación Externa. La evaluación externa es el proceso de verificación, análisis 
y valoración que se realiza a una carrera profesional universitaria, a cargo de una 
entidad evaluadora debidamente autorizada por el CONEAU. La evaluación 




por la universidad, o carrera profesional. La evaluación externa está constituida por 
tres subprocesos: Génesis del proceso, verificación de información y resultado de 
acreditación. 
4. Acreditación. La acreditación es el reconocimiento formal de la calidad demostrada 
por una carrera profesional universitaria, otorgado por el Estado, a través del órgano 
operador correspondiente, según el informe de evaluación externa emitido por una 
entidad evaluadora, debidamente autorizada, de acuerdo con las normas vigentes. 
Para lograr la acreditación, que tiene una duración de tres años, la carrera demuestra 
en su informe final de autoevaluación, debidamente verificado por la entidad 
evaluadora y el CONEAU, que ha alcanzado los estándares del Modelo de Calidad 
que el CONEAU ha establecido. El Modelo de Calidad está conformado por cuatro 
tipos de estándares clasificados según las características de evaluación: sistémicos, 
de satisfacción, nominales y valorativos; como se presenta en la figura 3 los 
correspondientes al Modelo de la carrera de Educación. El 






Figura 3. Proceso de evaluación externa y decisión de acreditación. 
 





i) La autoevaluación como variable de investigación 
 
 
Para fines de ser utilizada en la presente investigación, la autoevaluación será 
tomada como una variable, respetándose el concepto del CONEAU que dice que la 
autoevaluación es: 
 
El proceso mediante el cual la universidad, o sus carreras, reúnen y analizan 
información sobre sí misma, la contrasta con sus propósitos declarados y el 
Modelo de Calidad que contiene los estándares aprobados por el CONEAU. Como 
parte de la mejora continua, la autoevaluación es un proceso cíclico, internamente 
participativo, externamente validado, con criterios y procedimientos de evaluación 
pertinentes, explícitos y aceptados, con los que se facilita la identificación de 
acciones correctivas para alcanzar, mantener y mejorar niveles de calidad. La 




generación de información y elaboración del informe final (CONEAU, 2009 p. 4) 
 
 
Aunque se entiende que los estándares que son requeridos para afrontar el proceso 
de acreditación pueden ser aplicados a todos los miembros de la comunidad educativa 
universitaria: autoridades, docentes, estudiantes, administrativos, ex alumnos, etc. En la 
presente investigación únicamente mediremos la autoevaluación a partir de las opiniones 
de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Nacional del Centro del Perú en el año 2014. 
 
j) Dimensiones e indicadores de la autoevaluación 
 
 
Para obtener las dimensiones, sub dimensiones e indicadores de la variable 
autoevaluación, la investigación respetará la operacionalización de la variable 
desarrollada por el mismo CONEAU (2009) (Ver cuadro 2), en la que se han generado 
tres dimensiones: 
 
1. Gestión de la carrera 
 
 
2. Formación profesional 
 
 






Dimensiones, sub dimensiones e indicadores de la variable autoevaluación. 
 
 












Organización, dirección y control. 
 
Proyecto educativo.- Currículo. 
 












Desarrollo de las actividades de enseñanza- 
aprendizaje. 
 
Evaluación del aprendizaje y acciones de 
mejora. 
 
Estudiantes y egresados. 
 
Investigación. 







Generación y evaluación  de  proyectos de 
extensión universitaria  y proyección Social. 
 




Labor de investigación. 
 
Labor  de extensión  universitaria y de 
proyección social. 
 
Servicios de apoyo 





Ambientes y equipamiento para la 
enseñanza-aprendizaje, investigación, 
extensión universitaria y proyección social, 
administración y bienestar. 
 
Bienestar. Implementación  de programas  de bienestar. 
 
Recursos financieros. 
Financiamiento de la implementación de la 
carrera. 
 
Grupo de Interés Vinculación con los grupos de interés 
 
 





Las sub dimensiones, son los equivalentes a los factores; mientras que los 
indicadores, equivalen a los criterios. Los ítems que tiene el instrumento utilizado en la 
autoevaluación, luego de ser debidamente acondicionados, se transformarán en los ítems 
del instrumento de medición de la variable autoevaluación. 
 
Puesto que la variable autoevaluación será medida únicamente bajo la opinión de 
los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional 
del Centro del Perú, la cantidad de ítems que tendrá el instrumento no podrá ser 97, como 
incluye el instrumento tradicional. La cantidad será de solo 30 ítems, puesto que de los 97 
originales una gran parte han sido construidos ara ser respondidos por autoridades, 
docentes y otros miembros de la comunidad educativa. 
 
k) Medición de la autoevaluación 
 
 
A decir de Mejía (2006), una variable es una propiedad constructo de la realidad 
que tiene la propiedad de variar en más de dos valores. 
 
La variable autoevaluación será medida en función del cumplimento del ítem que 
mide cada uno de los estándares. En esta investigación la variable variará en 03 valores. 
Originalmente el CONEAU (2009) sólo consideraba dos variaciones o niveles para la 
variable: cumple o no cumple. En la investigación se han considerado un tercer nivel 
puesto que luego de realizar el diagnóstico en la Facultad de Ciencias de la Comunicación, 
se pudo apreciar un problema de comunicación entre los estudiantes y las autoridades, de 
tal forma que ocurre que muchos estándares se viene trabajando para su consecución pero 
los estudiantes no están informados y por tanto responderían automáticamente que no se 
tiene el estándar. Por ello, el estudio ha considerado pertinente colocar un nivel 




encuestado la oportunidad de dar respuestas más sinceras sobre el nivel de información 
que pose con respecto al ítem (estándar). 
 
Para fines estadísticos, cada uno de las variaciones o niveles corresponderá a un 

















Si 2.33 – 3.00 Cumple 
 
 
No se tiene información 1.67 – 2.33 









Como los ítems corresponden a estándares, es pertinente mencionar que esta 
medición será extensiva para ítems de todos los tipos de estándares: sistémicos, de 
satisfacción, nominales y valorativos. 
 




Tomando en consideración el glosario publicado por el CONEAU (2009), y los 
conceptos de cada variable revisados en las bases teóricas científicas, a continuación, 
presentamos la definición de los términos básicos utilizados en esta investigación: 
 
Acreditación: Procedimiento mediante el cual el CONEAU reconoce formalmente que la 
carrera profesional universitaria cumple con los estándares de calidad previamente 




por la entidad evaluadora, debidamente verificado por el CONEAU. 
 
 
Autoevaluación: El proceso mediante el cual la universidad, o sus carreras, reúnen y 
analizan información sobre sí misma, la contrasta con sus propósitos declarados y el 
Modelo de Calidad que contiene los estándares aprobados por el CONEAU. Como parte 
de la mejora continua, la autoevaluación es un proceso cíclico, internamente participativo, 
externamente validado, con criterios y procedimientos de evaluación pertinentes, explícitos 
y aceptados, con los que se facilita la identificación de acciones correctivas para alcanzar, 
mantener y mejorar niveles de calidad. La autoevaluación está constituida por tres 
subprocesos: Génesis del proceso, generación de información y elaboración del informe 
final. 
 
Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 
requisitos. 
 
Clima organizacional. Percepción que tienen los estudiantes con respecto al ambiente 
existente en la universidad en función a aspectos vinculados con la identidad institucional, 
las relaciones interpersonales y la dinámica institucional. 
 
Comité interno. Grupo encargado de coordinar las acciones encaminadas a la obtención 
de la acreditación de la carrera profesional; integrado por un grupo de especialistas 
capacitados por el CONEAU en la conducción de procesos de autoevaluación. 
 
Comisión evaluadora. Grupo de pares académicos capacitados en evaluación de carreras 
profesionales universitarias. 
 
Comunidad educativa. La comunidad educativa está constituida por el personal directivo, 
docente y estudiantes. Puede ser miembro de la comunidad educativa el personal 




responsabilidad de coadyuvar con calidad y equidad al logro de los objetivos 
institucionales, desde la función que desempeñan. 
 
Consejo de evaluación, acreditación y certificación de la calidad de la educación 
superior universitaria – CONEAU. Órgano operador del SINEACE, encargado de 
definir los criterios, indicadores y estándares de medición para garantizar en las 
universidades públicas y privadas niveles aceptables de calidad, así como alentar la 
aplicación de las medidas requeridas para su mejoramiento. 
 
Docente o profesor. El docente es un agente del proceso educativo, tiene como función 
contribuir eficazmente a la formación de los estudiantes en todas las dimensiones del 
desarrollo humano. El docente cumple las funciones de enseñanza, investigación, 
producción, actualización científico-técnica, administración del sistema educativo, 
asesoramiento y supervisión. 
 
Entidad evaluadora con fines de acreditación. Institución pública o privada nacional o 
internacional, idóneas y especializadas en evaluación y acreditación de carácter académico 
y profesional, debidamente constituidas y que son autorizadas y registradas por el órgano 
operador CONEAU. 
 
Estándar nominal. Es un nivel de calidad referido al cumplimiento de una condición. 
 
 
Estándar de satisfacción. Es un nivel de calidad referido a la reacción favorable de 
encuestados sobre el cumplimiento del objeto de evaluación. 
 
Estándar sistémico. Es un nivel de calidad de un conjunto de actividades relacionadas 
entre sí para cumplir un objetivo común. 
 
Estándar valorativo. Es un nivel de calidad referido a la apreciación de entendidos que 




Estudiante. Persona que está formalmente matriculada en un programa de estudios. A 
menudo se utiliza como estudiante. Hay distintos tipos de estudiantes, en función del 
modelo de enseñanza, de su dedicación temporal, o del plan de estudios en el que se 
matricula o inscribe. 
 
Evaluación. Proceso que permite valorar las características de un producto o servicio, de 
una situación o fenómeno, así como el desempeño de una persona, institución o programa 
educativo, por referencia a estándares previamente establecidos y atendiendo a su 
contexto. 
 
Indicador. Variable, medición o referente empírico de cualquiera de los aspectos de un 
factor de calidad que se aplica a una institución o programa. Permite medir el grado de 
ajuste a los objetivos y criterios de calidad. Diversos indicadores pueden agruparse en un 
índice. Los indicadores pueden ser cuantitativos (medibles numéricamente) y cualitativos. 
Un indicador no necesariamente es un dato numérico. Durante el proceso de acreditación, 
de autoevaluación y de evaluación externa, e incluso la visita al centro, se coteja frente a 
estándares y criterios establecidos por la agencia u organismo evaluador o acreditador. 
 
Infraestructura y Equipamiento. Conjunto de recursos materiales que se emplean en los 
procesos educativos: edificios, aulas, laboratorios, medios informáticos, instalaciones, etc. 
desde el punto de vista de la posibilidad real de su utilización por parte de estudiantes y 
profesores, en correspondencia con los programas y planes de estudios. 
 
Modelo. Propuesta, normalmente de carácter teórico-práctico, que tiene una serie de 
características que se consideran dignas de emular. Generalmente, el modelo ilustra una 
situación deseable para ser analizada y puesta en práctica en un contexto educativo similar, 
o bien adaptarla a otras características del entorno. 
 




utilizará los estándares, criterios (modelo) y procedimientos aprobados por el órgano 
operador correspondiente. 
 
Personal Administrativo. El personal administrativo lo conforman trabajadores que 
desempeñan un cargo o una función no docente para apoyar la gestión de formación 
profesional o la institucional. Participan conjuntamente con los otros actores educativos en 
las actividades previstas para apoyar la formación de los estudiantes. 
 
Plataforma tecnológica. Tecnología empleada para software y hardware con el fi n de que 
funcione una aplicación de un entorno virtual. 
 
Proceso de acreditación. Proceso conducente al reconocimiento formal del cumplimiento 
por una carrera profesional universitaria de los estándares, del Modelo de Calidad, 
establecidos por el CONEAU. Está compuesto por las etapas de autoevaluación, 
evaluación externa y acreditación. 
 
Proceso de Enseñanza – Aprendizaje. Conjunto de fases sucesivas en que se cumple el 
fenómeno intencional de la educación y la instrucción. Los términos enseñanza y 
aprendizaje, enfocados a la luz de las tendencias pedagógicas modernas, se consideran 
correlativos y por ello se hace hincapié en la bilateralidad de la acción, que va tanto de 
quien enseña a quien aprende, como de quien aprende a quien enseña. Por tanto, enseñanza 
– aprendizaje es un término que sugiere una nueva forma de enfocar el proceso educativo. 
 
 
Proyecto Educativo. El Proyecto Educativo es un conjunto de criterios, normas y 
directrices que orientan el ejercicio y el cumplimiento de las funciones derivadas de la 
Misión institucional. El Proyecto Educativo debe ser coherente con la Misión, como punto 























Hipótesis y variables  
 








HG. Existe una relación directa y significativa entre clima organizacional y 
autoevaluación según los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad Nacional del Centro del Perú – Huancayo en el 
año 2014. 
 




HE1. Existe una relación directa y significativa entre clima organizacional y gestión de la 
carrera según los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Nacional del Centro del Perú – Huancayo en el año 2014. 
HE2. Existe una relación directa y significativa entre clima organizacional y formación 
profesional según los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de 
la Universidad Nacional del Centro del Perú – Huancayo en el año 2014. 
HE3. Existe una relación directa y significativa entre clima organizacional y servicios de 




Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional del Centro del Perú – 
 








Las variables que serán objeto de observación y estudio en la presente 
investigación son mostradas a continuación. 
 










 Gestión de la carrera 
 
 Formación profesional 
 
 Servicios de apoyo para la formación profesional 
 
 






 Identidad organizacional 
 
 Relaciones interpersonales 
 








 Cultura organizacional 
 
 Satisfacción estudiantil 
 
 Calidad del servicio educativo 
 
 Gestión educativa universitaria 
 































Según   el   CONEAU  (2009),  es  el
proceso mediante el cual la universidad, 
o sus carreras, reúnen y analizan 
información sobre sí misma, la contrasta 
con sus propósitos declarados y el 
Modelo de Calidad que contiene los 
estándares aprobados por el CONEAU. 
Como parte de la mejora continua, la 
autoevaluación es un proceso cíclico, 
internamente  participativo, 
externamente validado, con criterios y 
procedimientos de evaluación 
pertinentes, explícitos y aceptados, con 
los que se facilita la identificación de 
acciones correctivas para alcanzar, 
mantener y mejorar niveles de calidad. 
 
Gestión de la 
carrera 
Planificación, 


















(2) Ni cumple ni 
incumple 
(1) No cumple 































Proyecto educativo.- Currículo. 
Estrategias de enseñanza- 
aprendizaje. 
 
Desarrollo de las actividades de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
Evaluación   del   aprendizaje   y 
acciones de mejora. 
 
 









Generación   y   evaluación   de 
proyectos de investigación. 
 
 
Extensión universitaria y 
proyección social. 
Generación y evaluación   de 
proyectos de extensión 











Servicios de apoyo 








Labor de enseñanza y tutoría. 
Labor de investigación. 
Labor de extensión universitaria 






































Basándonos en Robbins y Judge (2009) 
y llevándolo al contexto universitario, 
el clima organizacional es la percepción 
que tienen los estudiantes con respecto 
al ambiente existente en la universidad 
en función a aspectos vinculados con la 
identidad institucional, las relaciones 



















Los directivos de la Facultad planifican y organizan 






















El personal que trabaja en la Facultad asume con responsabilidad 
las funciones asignadas 
La forma en la que se gestiona la Facultad permite que el alumno 
cumpla sus metas como estudiante y como persona 
En la Facultad se respetan las ideas de los demás 
En la Facultad se trabaja con entusiasmo 
Los docentes y estudiantes se ponen de acuerdo para resolver 
problemas de interés común 
Los estudiantes demuestran interés en participar en comisiones 
de trabajo 
Los   estudiantes   participan   proponiendo   soluciones   a   la 
problemática académica 
Los estudiantes se sienten a gusto en la Facultad 




Existencia de un ambiente agradable de estudio 
Existencia de una buena comunicación entre el personal docente 




      Existencia  de  apertura  en  el  personal  docente  para  tratar 
problemas relacionados con los estudiantes 
 
Existencia de conflictos o dificultades entre los docentes y los 
estudiantes 
El director, los docentes y los padres de familia tienen una buena 
comunicación 
Los estudiantes se llevan bien entre ellos 
Existencia de colaboración y ayuda entre el director, los docentes 
y los alumnos 
Existencia de conflicto o dificultades entre los docentes y el 
personal directivo de la Facultad 
Existencia de apoyo para los estudiantes que tienen problemas de 
conducta 
 
El  personal  docente  se  interesa  por  el  aprendizaje  de  los 
estudiantes ayudando a que se respeten y cuiden 
 







Las normas de conducta establecidas en el reglamento interno son 
conocidas por todos los docentes, estudiantes y directivos 





      Las normas de convivencia y disciplina son claras y conocidas 
por los alumnos, docentes y personal directivo 
 
Se toma en cuenta la opinión y participación de los estudiantes 
en decisiones importantes para la Facultad 
La opinión  y sugerencias de  los  estudiantes son tomadas en 
cuenta por los docentes 
Las decisiones que se toman son autoritarias 
La Facultad reconoce el esfuerzo de los estudiantes mediante la 
entrega de premios o diplomas 
El personal directivo y docente estimula a aquellos estudiantes 
que muestran un buen desempeño y conducta 
Te sientes satisfecho con el funcionamiento de la Facultad 
































El enfoque de la investigación es el cuantitativo, puesto que se buscó medir las 
variables y se realizó una prueba de hipótesis haciendo uso de la estadística inferencial. 
 








Según las consideraciones expuestas por namakforoosh (2009) la investigación fue 
de tipo básica puesto que se utilizaron marcos teóricos derivados de la revisión de diversas 
teorías con el objetivo de realizar un aporte de naturaleza eminentemente teórica, sin 




4.2.2.  métodos de investigación. 
a) Método general 
La investigación se desarrolló bajo los postulados del método científico, el cual 
“representa a la metodología que define y diferencia el conocimiento de la ciencia de 
otros tipos de conocimiento” (Molwick, 2007). 
 




En primer término se utilizó el método hipotético-deductivo, el mismo que 
constituye un proceso lógico del pensar que conduce las tareas que cumple el investigador 
en su afán de generar nuevos conocimientos. mediante este método, considerado por 
Popper (1980) como el que más ha influido en el desarrollo científico tecnológico de la 
humanidad, se iniciarán los estudios poseyendo conocimientos previos sobre las variables 
clima organizacional y autoestima, así como de la facultad de ciencias de la comunicación 
de la Universidad Nacional del Centro del Perú. posteriormente se plantearon problemas 
de investigación, se postularon hipótesis, se contrastaron las hipótesis con la evidencia de 
los hechos y finalmente se adoptaron decisiones con respecto a las hipótesis. 
 
Como complemento se usó el método inductivo-deductivo, el primero nos permitió 
descomponer las variables autoevaluación y clima organizacional en sus factores más 
importantes, para luego con el segundo tener una visión completa de sus principales 
características. también se utilizó el método descriptivo y de casos, puesto que en la 
investigación se tomó como objeto de análisis particular a la facultad de ciencias de la 
comunicación de la Universidad Nacional del Centro del Perú ubicada en la ciudad de 








Por sus características y complicaciones, y respetando lo postulado por Hernández, 
Fernández y baptista (2010) y por mejía (2005) la investigación se ubicó dentro del diseño 
de investigación descriptivo correlacional de corte transversal. gráficamente el diseño se 


















M  =  Muestra  compuesta  por  estudiantes  de  la  Facultad  de  Ciencias  de  la 
 





O1= Observación o medición de la variable autoevaluación 
 
 
O2= Observación o medición de la variable clima organizacional 
r = Relación existente entre las variables 
La Facultad de Ciencias de la Comunicación inició sus labores académicas 
correspondientes al período 2014-I en el mes de marzo. Durante el periodo vacacional se 
realizaron los análisis de confiabilidad y validez de los instrumentos de recolección de 
datos, recurriendo a la participación de expertos. 
 
Correspondiendo al diseño de investigación, la aplicación fue desarrollada en la 
segunda y tercera semana del mes de marzo del 2014, cubriendo al 100% de la muestra 




realizada en los mismos salones de clase, sino que se llamó a los estudiantes conformantes 
de la muestra y se les aplicaron los instrumentos en un área distinta preparada para la 
aplicación. Antes de que ubicaran sus respuestas, se procedió a sensibilizarlos a fin de 
prepararlos y asegurar la sinceridad de sus respuestas. Puesto que se poseen horarios 
distintos la aplicación no se hizo un solo día, sino que tomó varias fechas hasta con 
concluir con el proceso. 
 
Con los instrumentos completados se realizó el registro de datos, las pruebas 
estadísticas y la elaboración del informe final de tesis. 
 








La unidad de análisis elegida para la investigación fue el estudiante de la Facultad 
de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional del Centro del Perú de la 
Provincia de Huancayo de la Región Junín matriculado y asistente en el semestre 
académico 2014-I. 
 




La población que interesó a la investigación estuvo compuesta por el total de 
estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional del 
Centro del Perú en el semestre 2014-I con un total de 318 estudiantes divididos en X ciclos 
académicos de la siguiente forma: 
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Población de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UNCP. 
 
 
Semestre Cantidad Aula Turno 
I 53 212  
II 46 211  
III 27 210 Mañana 
IV 21 205  
V 32 203  
VI 32 203  
VII 35 205 
VIII 30 210 Tarde 
IX 20 211  
X 22 212 
Total alumnos 318    
Fuente: Oficina de Registros Académicos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UNCP. 
Elaboración: Propia. 
 




Para calcular el tamaño de muestra se hizo uso de la fórmula de población finita. 
 
 
MUESTREO ALEATORIO SIMPLE 
Para poblaciones finitas 














Como puede apreciarse, el tamaño de muestra obtenido fue de 174 estudiantes. 
 
 
A fin de respetar las proporciones en cuanto a cantidad de estudiantes en cada uno 






Muestra de estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UNCP 
 






















16.67 29 16.67 
II 46 14.47 25 14.47 
III 27 8.49 15 8.49 
IV 21 6.60 12 6.60 
V 32 10.06 18 10.06 
VI 32 10.06 18 10.06 
VII 35 11.01 19 11.01 
VIII 30 9.43 16 9.43 
IX 20 6.29 11 6.29 









Para seleccionar a qué estudiantes se les iba a aplicar el instrumento se trabajó con 
el muestreo aleatorio simple. El procedimiento consistió en tomar la lista de asistencia de 
cada ciclo y trabajar con los números de orden de cada estudiante. Se hizo uso de los 
números aleatorios obtenidos en una calculadora para seleccionar qué estudiantes estaban 
incluidos en la muestra. En caso de que un estudiante no estuviera presente el 
procedimiento de reemplazo consistió en elegir otro número de alumno en la lista 








“Las técnicas de investigación científica son los procedimientos, las vías que 
ponen en relación al investigador con las fuentes de datos relevantes para indagar sobre 
el objeto de estudio”. (Aliaga, 2002, citado por Ccanto, 2010, p. 237). En consecuencia, la 
selección de las técnicas a utilizarse en una investigación es una decisión que debe tomarse 
considerando diversos parámetros. 
 
Al respecto, Ccanto (2010), menciona que: “para hacer una apropiada selección 
de las técnicas y una adecuada preparación de los instrumentos, debemos tener en cuenta 
la naturaleza de las variables, las hipótesis formuladas y los objetivos de la 
investigación”. 
 




Teniendo en consideración la naturaleza cuantitativa de la presente investigación, 
las técnicas seleccionadas fueron: 
 
a)        Técnicas e instrumentos principales 
 
 
 Para la variable clima organizacional se utilizó la encuesta, con el instrumento 
denominado escala de medición del clima organizacional. Luego de los análisis de 
confiabilidad y validez se consideraron 30 ítems. Cada ítem contó con 03 
alternativas de respuesta, cada alternativa tuvo un puntaje. Siendo de la forma 
siguientes: nunca (1), a veces (2), siempre (3). 
 
 Para la variable autoevaluación se hizo uso de la técnica encuesta y el instrumento 
denominado cuestionario de encuesta, el cual, luego de los análisis de confiabilidad 
y validez, estuvo compuesto por 30 ítems. Cada uno de ellos relacionado con un 




acreditación. Cada ítem contó con 03 alternativas de respuesta, cada alternativa 
tuvo un puntaje asignado. Siendo de la forma siguientes: No (1), No se tiene 
información (2), Si (3). 
 
b) Técnicas e instrumentos complementarios 
 
 
Se les denominó así debido a que los datos que aportaron no fueron tomados en 
cuenta para la prueba de hipótesis, por ser principalmente cualitativos. Sino que se 
emplearon para aportar elementos que permitieron enriquecer la discusión de resultados 
y las recomendaciones aportadas por la investigación. 
 
La técnica complementaria fue el análisis documental o documentario. “Esta 
técnica sirve para analizar sistemática y objetivamente los documentos producidos. 
Entendiéndose por documentos toda producción escrita útil a la investigación 
(documentos oficiales, documentos personales)” (Ccanto, 2010). El análisis documentario, 
con su instrumento ficha de análisis documentario, estuvo dirigido a la revisión de los 
documentos publicados por el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación de la 
Calidad Educativa Universitaria CONEAU, con la finalidad de profundizar en la 
comprensión del proceso de acreditación en general, y de la autoevaluación en particular. 
 
También se tomó en cuenta la técnica del fichaje, con sus instrumentos las fichas 
bibliográficas y hemerográficas indispensables para el desarrollo del marco teórico y las 





























a) Análisis de la confiabilidad de los instrumentos de investigación 
 
 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determinó mediante el coeficiente 
Alfa de Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach y recomendado para escalas de actitud 
del tipo Likert, “el método de cálculo requiere de una sola administración del instrumento 
de medición. Su ventaja reside en que no es necesario dividir en dos mitades a los ítems 
del instrumento, simplemente se aplica la medición y se calcula el coeficiente” (Ccanto, 
 
2010, p. 255). Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser 
utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta 
más de dos alternativas, en el caso actual el instrumento posee 5 alternativas. Dependiendo 
del resultado obtenido en el coeficiente, la lectura del nivel de confiabilidad se hace 




Criterio de confiabilidad valores 
 
 
Baja confiabilidad (No aplicable) : 0.01 a 0. 60 
 
 
Moderada confiabilidad : 0.61 a 0.75 
 
 
Alta confiabilidad : 0.76 a 0.89 
 
 
Muy Alta confiabilidad : 0.90 a 1.00 
 
 
A continuación se expone el análisis de confiabilidad realizado a una muestra 






Instrumento 1: Escala de medición del clima organizacional. 
 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 









a. La eliminación por lista se basa en todas las 






Estadísticas de fiabilidad 
 





De un total de 55 casos estudiados y válidos, el coeficiente Alfa de Cronbach 
obtenido es de 0.834, lo cual permite decir que la escala de medición del clima 




Estadísticas de total de elemento 
 
   
Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
1.   Los directivos de la 
Facultad planifican y 
organizan eficientemente 
las labores que realiza en 
cada semestre académico 
2.   El personal que trabaja en 
la Facultad asume con 
responsabilidad las 
funciones asignadas 
3.   La forma en la que se 
gestiona la Facultad 
permite que cumplas tus 
metas como estudiante y 
como persona 
4.   En la Facultad se respetan 
las ideas de los demás 
5.  En la Facultad se trabaja 
con entusiasmo 
6.   Los docentes y estudiantes 
se ponen de acuerdo para 
resolver    problemas    de 
interés común 
7. Los                estudiantes 
demuestran interés en 
participar en comisiones de 
trabajo 
8.   Los estudiantes participan 
proponiendo soluciones a 
la   problemática 
académica 
9.   Los estudiantes se sienten a 
gusto en la Facultad 
10. Te sientes orgulloso(a) de 
pertenecer a la Facultad 
11. Existe      un      ambiente 
agradable de estudio 
12. Existe        una        buena 
comunicación    entre    el 
personal   docente   y   los 
estudiantes 
13. Existe    apertura    en    el 
personal    docente    para 
tratar problemas 
relacionados con los 
estudiantes 
14. Existen conflictos o 
dificultades entre los 
docentes y los estudiantes 
15. El director, los docentes y 
los padres de familia tienen 
una buena comunicación 
16. Los estudiantes se llevan 
bien entre ellos 
17. Existe    colaboración    y 
ayuda entre el director, los 













































































































































































































































18.  Existe colaboración y 
ayuda entre el director, los 





19.  Existe conflicto o 
dificultades entre los 
docentes y el personal 











20.  Existe   apoyo   para   los 
estudiantes que tienen 





21.  El   personal   docente   se 
interesa por el aprendizaje 
de los estudiantes 
ayudando  a  que  se 











22.  El  personal  directivo   y 
docente conoce los 












23.  Las  normas  de conducta 
establecidas en el 
reglamento interno son 
conocidas por todos los 
















24.  Existe  una  coordinación 
adecuada entre el director 





25.  Las normas de 
convivencia y disciplina 
son claras y conocidas por 












26.  Se   toma   en   cuenta   la 
opinión y participación de 
los estudiantes en 
decisiones importantes 











27.  La opinión y sugerencias 
de   los   estudiantes   son 






28.  Las   decisiones   que   se 
toman son autoritarias 
56,53 48,995 -,025 ,824
29.  La  Facultad  reconoce  el 
esfuerzo de los estudiantes 
mediante la entrega de 











30.  El  personal  directivo   y 
docente estimulan a 
aquellos estudiantes que 
muestran un buen 











31.  Te sientes  satisfecho 
con   el 









Con referencia a la participación de cada uno de los ítems dentro de la consistencia 
del instrumento, los estadísticos total-elemento demuestran que el instrumento en su 
totalidad presenta consistencia interna, la cual no se modifica significativamente ante la 
ausencia de alguno de los ítems. 
 
Instrumento 2: Cuestionario de encuesta de la autoevaluación. 
 
 
Resumen de procesamiento de casos 







a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
 









De un total de 55 casos estudiados y válidos, el coeficiente Alfa de Cronbach 
obtenido es de 0.869, lo cual permite decir que el cuestionario de encuesta de la 




Estadísticas de total de elemento 
 
   
Media de escala si 
el elemento se ha 
suprimido 
Varianza de 
escala si el 







Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
1.   ¿Participaron los estudiantes en 
la      elaboración      del      Plan 
estratégico (visión, misión, 
objetivos, etc. de la Facultad? 
2. ¿Ha  realizado  la  Facultad 
acciones   de  sensibilización  y 
difusión para comunicar a los 
estudiantes el contenido del Plan 
Estratégico     (visión,     misión, 
objetivos, etc. de la Facultad? 
3.  ¿Las actividades académicas y 
administrativas  están 
coordinadas para asegurar el 
desarrollo  del  proyecto 
educativo institucional? (Como 
por ejemplo el servicio y horario 
de atención de la biblioteca 
especializada, el proceso de 
matrícula, distribución de 
4.   ¿Cuenta la Facultad con un libro 
de reclamaciones físico y virtual 
como parte del sistema    de 
gestión de la calidad (SGC) 
educativa que se está 
implementando? 
5.   ¿Cuenta   la   Facultad   con   un 
reglamento, como parte del 
sistema  de gestión de la calidad 
(SGC) educativa que se está 
implementando? 
6. ¿El  Plan  Operativo  de  la Facultad 
se encuentra publicado en la 
vitrina o página web de la 
Facultad? 
7. ¿La  Facultad  tiene  formas 
implementadas de motivación e 
incentivos para estudiantes. 
(Como por ejemplo 
reconocimiento a los primeros 
puestos, viajes a congresos, 
ayudantías y pasantías)? 
8.   ¿Los  profesores  distribuyen  y 
exponen el sílabo el curso el 
primer día de clases? 
9. ¿Los estudiantes participan en 
eventos de difusión y discusión 
de resultados de sus 
investigaciones  como 
seminarios, congresos u otros? 
10. ¿Los  estudiantes  conocen  los 
procedimientos con los que 
adquieren sus derechos de 
propiedad intelectual sobre lo 
creado como resultado de 
Investigación? 
11. ¿Cuenta   la   Facultad   con   un 
sistema formalizado para la 
difusión de los proyectos de 





























































































































































































































































12. ¿Participaron los estudiantes en 
la      elaboración      del      Plan 
estratégico     (visión,     misión, 
objetivos, etc. de la Facultad? 
13. ¿Ha    realizado    la    Facultad 
acciones de sensibilización y 
difusión para comunicar a los 
estudiantes el contenido del Plan 
Estratégico (visión, misión, 
objetivos, etc. de la Facultad? 
14. ¿Las  actividades  académicas  y 
administrativas  están 
coordinadas para asegurar el 
desarrollo  del  proyecto 
educativo institucional? (Como 
por ejemplo el servicio y horario 
de atención de la biblioteca 
especializada, el proceso de 
matrícula, distribución de 
15. ¿Cuenta la Facultad con un libro 
de reclamaciones físico y virtual 
como parte del sistema    de 
gestión de la calidad (SGC) 
educativa que se está 
implementando? 
16. ¿Cuenta   la   Facultad   con   un 
reglamento, como parte del 
sistema  de gestión de la calidad 
(SGC) educativa que se está 
implementando? 
17. ¿El    Plan    Operativo    de    la 
Facultad se encuentra publicado 
en la vitrina o página web de la 
Facultad? 
18. ¿La Facultad tiene formas 
implementadas de motivación e 
incentivos para estudiantes. 
(Como por ejemplo 
reconocimiento a los primeros 
puestos, viajes a congresos, 
ayudantías y pasantías)? 
19. ¿Los  profesores  distribuyen  y 
exponen el sílabo el curso el 
primer día de clases? 
20. ¿Los  estudiantes  participan  en 
eventos de difusión y discusión 
de resultados de sus 
investigaciones  como 
seminarios, congresos u otros? 
21. ¿Los  estudiantes  conocen  los 
procedimientos con los que 
adquieren sus derechos de 
propiedad intelectual sobre lo 
creado como resultado de 
Investigación? 
22. ¿Cuenta   la   Facultad   con   un 
sistema formalizado para la 
difusión de los proyectos de 
investigación realizados por los 
estudiantes? 
23. ¿Cuenta   la   Facultad   con   un 
sistema formalizado para la 
difusión de los proyectos de 















































































































































































































































































24. ¿Los procesos  de  selección  de 
ingreso de los docentes a la 
facultad se realizan con 











25. ¿La   infraestructura   (aulas   y 
laboratorios) donde se realiza 
labor  de  enseñanza  – 
aprendizaje, y su equipamiento 
respectivo, tienen un programa 
implementado para su 















26. ¿Los ambientes donde se realiza 
la labor de extensión universitaria 
y su equipamiento respectivo, 
tienen un programa 
implementado para su 















27. ¿La  oficina  donde  se  realiza 
labor de investigación y su 
equipamiento respectivo, tienen 
un programa implementado para 











28. ¿Los ambientes donde se realiza 
labor  de  administración  y  su 
equipamiento respectivo, tienen 
un programa implementado para 
















29. ¿Está satisfecho con las formas 
implementadas de motivación e 
incentivos para estudiantes. 
(Como por ejemplo, 
reconocimiento a los primeros 
puestos, viajes a congresos, 















30. ¿Está    de    acuerdo    con    las 
herramientas,  métodos  o 
técnicas que le proporcionan los 
docentes, para desarrollar su 
capacidad investigativa, para la 
generación de conocimientos y/o 




















31. ¿Está   satisfecho   (a)   con   la 
metodología  de  evaluación  de 












32. ¿Está satisfecho(a) con la 
metodología  de  evaluación  de 
las prácticas de laboratorio (salas 
de  grabación  o  edición) 











33. ¿Está satisfecho(a) con la ayuda 
que da la universidad para que 
haya intercambio estudiantil 
entre universidades, como una 











34. ¿Está satisfecho(a) con la bolsa 
de trabajo o prácticas 
profesionales    que    posee    la 
Facultad? 
 
54,40 95,763 ,239 
 
,869
35. ¿Se encuentra satisfecho(a) con 
el  sistema  desarrollado  por  la 
facultad para la evaluación de los 
proyectos de investigación? 
 
54,73 93,387 ,485 
 
,864
36. ¿Está satisfecho(a) con el 
sistema de tutoría de la Facultad? 




37. ¿Está    satisfecho(a) con    las 
formas de la atención médica 












38. ¿Está    satisfecho(a)    con    los 
programas de atención de 












39. ¿Está    satisfecho(a)    con    los 
talleres y actividades continuas 












40. Está satisfecho(a) con los 
programas de actividades 












41. ¿Está    satisfecho(a)    con    los 
servicios y bibliografía existente 
en la biblioteca de la Facultad? 
 








Con referencia a la participación de cada uno de los ítems dentro de la consistencia 
del instrumento, los estadísticos total-elemento demuestran que el instrumento en su 
totalidad presenta consistencia interna, la cual no se modifica significativame nte ante la 
ausencia de alguno de los ítems. 
 




La necesidad de que un instrumento sea válido surge en la medida en que muchos 
de los aspectos que nos interesan evaluar, no son susceptibles de observación 
directa por una u otra razón. En estas condiciones, es menester que la prueba que se 
diseña mida lo que queremos medir y no otra cosa. Tal es el concepto de validez. 
(Oseda y otros, 2011). 
 
El criterio de validez del instrumento tiene que ver con la validez del contenido y la 
validez de constructo. La validez del contenido establece la relación del instrumento con 









Baja validez (No aplicable) : 0.01 a 0. 60 
 
Moderada validez : 0.61 a 0.75 
 
Alta validez : 0.76 a 0.89 
 




La validez de contenido para ambos instrumentos de investigación fue hallada 
mediante juicio de expertos con la participación de 03 profesionales de reconocida 
trayectoria en la investigación y docencia universitaria, todos ellos con grados académicos 





Criterios de validez. 
 
Juez o experto 
Validez de contenido 
 
clima organizacional 
Validez de contenido 
 
autoevaluación 
Dr. David Hurtado Tiza 0.90 0.90 
Dr. Dulio Oseda Gago 0.95 0.90 
Dr. Maximo Oseda Lazo 0.90 0.90 





De los fichas de evaluación del juicio de experto se ha podido apreciar que el 
promedio de las puntuaciones cuantitativas asignadas por cada experto es de 0,92 para la 
escala de medición del clima organizacional y 0.90 para el cuestionario de encuesta de la 
autoevaluación, por lo tanto se afirma que los instrumentos poseen muy alta validez. 
 
Para hallar la validez de constructo, se realizó el análisis factorial de los ítems que 




Instrumento 1: Escala de medición del clima organizacional. 
KMO y Prueba de Bartlett 
Según la Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales INEI (2002). La 
prueba de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) estima un valor que de acuerdo a su ubicación en 
una escala permitirá concluir si el análisis realizado es conveniente. Este KMO se basa en 
la relación entre los coeficientes de correlación de Pearson y los coeficientes de 
correlación parcial entre las variables. En la medida que los primeros sean más altos, el 
valor estimado estará más cerca de uno, y por tanto el modelo factorial empleado será más 
efectivo. Para interpretar el KMO obtenido se requiere ubicar el valor obtenido en la 
siguiente tabla: 
 













Fuente: Guía para la aplicación del análisis multivariado a las encuestas de hogares. 
 
Elaboración: Dirección Técnica de Demografía e Indicadores Sociales INEI (2002). 
 
Luego de aplicar el análisis factorial sobre los ítems que conforman la dimensión 




Prueba de KMO y Bartlett 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 








La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin hallada es de 
 




análisis de los ítems de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del 
instrumento. 
 
La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una sola 
dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada al 
estadígrafo chi-cuadrado. 
 
La hipótesis de la prueba de esfericidad de Bartlett establece que la matriz de 
correlaciones es una matriz de identidad. Si esta hipótesis se aceptase (valor del test bajo y 
asociado a un nivel de significación alto), se debería cuestionar la utilización de cualquier 
tipo de análisis factorial, ya que significaría la práctica inexistencia de correlación entre los 
ítems. 
 
En el resultado analizado se aprecia que la significancia es menor a 0.05, por lo que 
se rechaza la hipótesis nula y se concluye que la correlación de la matriz no es una 







El método de Comunalidad nos permite extraer la proporción de varianza explicada 
por los factores de cada ítem, valores pequeños indican que el ítem estudiado no debería 




La comunalidad expresa la parte de cada variable (su variabilidad) que puede ser 
explicada por los factores comunes a todas ellas, es decir, aquellos que consideramos como 










1.  Los directivos de la Facultad planifican y organizan eficientemente 
las labores que realiza en cada semestre académico 
2.  El personal que trabaja en la Facultad asume con responsabilidad las 
funciones asignadas 
3.  La forma en la que se gestiona la Facultad permite que cumplas tus 
metas como estudiante y como persona 
4.  En la Facultad se respetan las ideas de los demás 
5.  En la Facultad se trabaja con entusiasmo 
6.  Los docentes y estudiantes se ponen de acuerdo para resolver 
problemas de interés común 
7.  Los estudiantes demuestran interés en participar en comisiones de 
trabajo 
8.  Los estudiantes participan proponiendo soluciones a la problemática 
académica 
9.  Los estudiantes se sienten a gusto en la Facultad 
10. Te sientes orgulloso(a) de pertenecer a la Facultad 
11. Existe un ambiente agradable de estudio 
12. Existe una buena comunicación entre el personal docente y los 
estudiantes 
13. Existe apertura en el personal docente para tratar problemas 
relacionados con los estudiantes 
14. Existen conflictos o dificultades entre los docentes y los estudiantes 
15. El director, los docentes y los padres de familia tienen una buena 
comunicación 
16. Los estudiantes se llevan bien entre ellos 
17. Existe colaboración y ayuda entre el director, los docentes y los 
alumnos 
18. Existe conflicto o dificultades entre los docentes y el personal 
directivo de la Facultad 
19. Existe apoyo para los estudiantes que tienen problemas de conducta 
20. El personal docente se interesa por el aprendizaje de los estudiantes 
ayudando a que se respeten y cuiden 
21. El personal directivo y docente conoce los problemas que tienen los 
estudiantes 
22. Las normas de conducta establecidas en el reglamento interno son 
conocidas por todos los docentes, estudiantes y directivos 
23. Existe una coordinación adecuada entre el director y los docentes 
24. Las normas de convivencia y disciplina son claras y conocidas por 
los alumnos, docentes y personal directivo 
25. Se toma en cuenta la opinión y participación de los estudiantes en 
decisiones importantes para la Facultad 
26. La opinión y sugerencias de los estudiantes son tomadas en cuenta 
por los docentes 
27. Las decisiones que se toman son autoritarias 
28. La Facultad reconoce el esfuerzo de los estudiantes mediante la 
entrega de premios o diplomas 
29. El personal directivo y docente estimulan a aquellos estudiantes que 
muestran un buen desempeño y conducta 






















































































































Se puede apreciar que todos los ítems o reactivos tienen valores altos de extracción 
(valores superiores a 0,4). Indicándonos que se puede inferir el buen nivel de la calidad 
grupal en el interior de cada factor. 
 




En el método de Análisis de Componentes Principales, se forma una combinación 
lineal de las variables observadas. El primer componente principal es la combinación que 
da cuenta de la mayor cantidad de la varianza en la muestra. 
 
El segundo componente principal responde a la siguiente cantidad de varianza 
inmediatamente inferior a la primera y no está correlacionado con el primero. Los valores 










Autovalores iniciales Sumas de extracción de cargas al cuadrado 
Total 
 
























































































































































Método de extracción: análisis de componentes principales. 
 
 
El resultado de la prueba nos muestra que sólo un componente o factor es capaz de 
explicar el 22,722% del total de la varianza de la variable que medirá el presente 
instrumento. El total, conocido como valor principal es igual a 6,817. 
 
Este resultado nos indica que todos los ítems del instrumento tienen por finalidad la 




Finalmente se muestra el gráfico de componentes en espacio rotado, el mismo que 
evidencia la aglomeración de los ítems y su tendencia a centrarse en una sola dimensión. 
Expresando unicidad en el instrumento de investigación. 
 
 
Figura 4. Gráfico de componente en espacio rotado. 
 
Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 




La revisión de todos los análisis realizados demuestra ampliamente que el 
instrumento escala de medición del clima organizacional posee una alta validez debido a 




Instrumento 2: Cuestionario de encuesta de la autoevaluación. 
 
 
Luego de aplicar el análisis factorial sobre los ítems que conforman la dimensión 
servicios en general, se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
Prueba de KMO y Bartlett 
Medida Kaiser-Meyer-Olkin de adecuación de muestreo 










La medida de adecuación muestral del test de Kaiser – Meyer – Olkin hallada es de 
 
0,640, como es superior a 0.6 se afirma que es regular y satisfactorio para continuar el 
análisis de los ítems de esta variable, es decir que la muestra se adecua al tamaño del 
instrumento. La prueba de esfericidad de Bartlett mide la asociación entre los ítems de una 
sola dimensión, se determina si los ítems están asociados entre sí y la misma está asociada 
al estadígrafo chi-cuadrado. 
 
La hipótesis de la prueba de esfericidad de Bartlett establece que la matriz de 
correlaciones es una matriz de identidad. Si esta hipótesis se aceptase (valor del test bajo y 
asociado a un nivel de significación alto), se debería cuestionar la utilización de cualquier 
tipo de análisis factorial, ya que significaría la práctica inexistencia de correlación entre los 
ítems. En el resultado analizado se aprecia que la significancia es menor a 0.05, en 





El método de Comunalidad nos permite extraer la proporción de varianza explicada 
por los factores de cada ítem, valores pequeños indican que el ítem estudiado no debería 
ser tomado en cuenta para el análisis final. La comunalidad expresa la parte de cada 
variable (su variabilidad) que puede ser explicada por los factores comunes a todas ellas, 






ítems Inicial Extracción 
1.  ¿Participaron los estudiantes en la elaboración del Plan estratégico
(visión, misión, objetivos, etc. de la Facultad? 
2.  ¿Ha realizado la Facultad acciones de sensibilización y difusión para
comunicar a los estudiantes el contenido del Plan Estratégico (visión, 
misión, objetivos, etc. de la Facultad? 
3.  ¿Las actividades académicas y administrativas están coordinadas para 
asegurar el desarrollo del proyecto educativo institucional? (Como por 
ejemplo el servicio y horario de atención de la biblioteca especializada,
el proceso de matrícula, distribución de 
4.  ¿Cuenta la Facultad con un libro de reclamaciones físico y virtual 
como parte del sistema  de gestión de la calidad (SGC) educativa que 
se está implementando? 
5.  ¿Cuenta la Facultad con un reglamento, como parte del sistema  de
gestión de la calidad (SGC) educativa que se está implementando? 
6.  ¿El Plan Operativo de la Facultad se encuentra publicado en la vitrina
o página web de la Facultad? 
7.  ¿La Facultad tiene formas implementadas de motivación e incentivos
para estudiantes. (Como por ejemplo reconocimiento a los primeros 
puestos, viajes a congresos, ayudantías y pasantías)? 
8.  ¿Los profesores distribuyen y exponen el sílabo el curso el primer día 
de clases? 
9.  ¿Los estudiantes participan en eventos de difusión y discusión de 
resultados de sus investigaciones como seminarios, congresos u otros?
10. ¿Los estudiantes conocen los procedimientos con los que adquieren 
sus derechos de propiedad intelectual sobre lo creado como resultado
de Investigación? 
11. ¿Cuenta la Facultad con un sistema formalizado para la difusión de los
proyectos de investigación realizados por los estudiantes? 
12. ¿Cuenta la Facultad con un sistema formalizado para la difusión de los
proyectos de proyección social realizados por los estudiantes? 
13. ¿Los procesos de selección de ingreso de los docentes a la facultad se
realizan con objetividad y transparencia? 
14. ¿La infraestructura (aulas y laboratorios) donde se realiza labor de
enseñanza – aprendizaje,  y su equipamiento respectivo, tienen un 
programa implementado para su mantenimiento y renovación? 
15. ¿Los ambientes donde se realiza la labor de extensión universitaria y 
su equipamiento respectivo, tienen un programa implementado para 
su mantenimiento y renovación? 
16. ¿La oficina donde se realiza labor de investigación y su equipamiento
respectivo, tienen un programa implementado para su mantenimiento 
y renovación? 
17. ¿Los  ambientes  donde  se  realiza  labor  de  administración  y  su 
equipamiento respectivo, tienen un programa implementado para su
mantenimiento, renovación y ampliación? 
18. ¿Está  satisfecho  con  las  formas  implementadas  de  motivación  e
incentivos para estudiantes. (Como por ejemplo, reconocimiento a los 
primeros puestos, viajes a congresos, ayudantías y pasantías). 
19. ¿Está de acuerdo con las herramientas, métodos o técnicas que le 
proporcionan los docentes, para desarrollar su capacidad investigativa,
para  la  generación  de  conocimientos  y/o  aplicación  de  nuevos 
procedimientos? 
20. ¿Está satisfecho (a) con la metodología de evaluación de los cursos de
teoría empleada por los docentes? 
21. ¿Está satisfecho(a) con la metodología de evaluación de las prácticas




























































































































22. ¿Está satisfecho(a) con la ayuda que da la universidad para que haya 





23. ¿Está satisfecho(a) con la bolsa de trabajo o prácticas profesionales 




24. ¿Se encuentra satisfecho(a) con el sistema desarrollado por la facultad




25. ¿Está satisfecho(a) con el sistema de tutoría de la Facultad? 1,000 ,807 
26. ¿Está satisfecho(a) con las formas de la atención médica primaria, que
brinda la universidad? 
1,000 ,865 
27. ¿Está satisfecho(a) con los programas de atención de asistencia social




28. ¿Está satisfecho(a) con los talleres y actividades continuas de deportes




29. Está satisfecho(a) con los programas de actividades culturales que
brinda la universidad? 1,000 
 
,730 
30. ¿Está satisfecho(a) con los servicios y bibliografía existente en la



























Método de extracción: análisis de componentes principales. 
 
 
Se puede apreciar que todos los ítems o reactivos tienen valores altos de extracción 
(valores superiores a 0,4). Indicándonos que se puede inferir el buen nivel de la calidad 
grupal en el interior de cada factor. 
 
Varianza total explicada 
 
 
En el método de Análisis de Componentes Principales, se forma una combinación 
lineal de las variables observadas. El primer componente principal es la combinación que 
da cuenta de la mayor cantidad de la varianza en la muestra. El segundo componente 
principal responde a la siguiente cantidad de varianza inmediatamente inferior a la primera 
y no está correlacionado con el primero. Los valores superiores al 20% en el primer 













Total % de varianza % acumulado Total % de varianza % acumulado 
 
1 6,897 22,989 22,989 6,897 22,989 22,989 
2 2,664 8,879 31,868 2,664 8,879 31,868 
3 2,338 7,793 39,660 2,338 7,793 39,660 
4 2,242 7,475 47,135 2,242 7,475 47,135 
5 1,729 5,764 52,899 1,729 5,764 52,899 
6 1,487 4,958 57,857 1,487 4,958 57,857 
7 1,419 4,731 62,588 1,419 4,731 62,588 
8 1,256 4,188 66,776 1,256 4,188 66,776 
9 1,147 3,824 70,600 1,147 3,824 70,600 
10 1,052 3,508 74,109 1,052 3,508 74,109 
11 ,962 3,206 77,315 
12 ,817 2,722 80,037 
13 ,788 2,628 82,665 
14 ,712 2,373 85,038 
15 ,709 2,362 87,399 
16 ,574 1,913 89,313 
17 ,482 1,608 90,921 
18 ,405 1,349 92,269 
19 ,376 1,255 93,524 
20 ,333 1,110 94,634 
21 ,302 1,008 95,642 
22 ,268 ,893 96,536 
23 ,239 ,795 97,331 
24 ,201 ,670 98,001 
25 ,158 ,526 98,528 
26 ,146 ,485 99,013 
27 ,122 ,406 99,419 
28 ,081 ,271 99,690 
29 ,056 ,187 99,877 
30 ,037 ,123 100,000 
 
Método de extracción: análisis de componentes principales. 
 
 
El resultado de la prueba nos muestra que sólo un componente o factor es capaz de 
explicar el 22,989% del total de la varianza de la variable que medirá el presente 




indica que todos los ítems del instrumento tienen por finalidad la medición de una sola 
dimensión, es decir que existe unicidad del instrumento. 
 
Finalmente mostramos el gráfico de componentes en espacio rotado, el mismo que 
evidencia la aglomeración de los ítems y su tendencia a centrarse en una sola dimensión. 
Expresando unicidad en el instrumento de investigación. 
 
 
Figura 5. Gráfico de componente en espacio rotado. 
Método de extracción: Análisis de Componentes principales. 






La revisión de todos los análisis realizados demuestra ampliamente que el 
instrumento cuestionario de encuesta de la autoevaluación posee una alta validez debido a 








Una vez realizada la aplicación de los instrumentos de investigación a la muestra 
compuesta por 174 estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Nacional del Centro del Perú, y levantada la data, se procedió a realizar el 
procesamiento estadístico de los diversos puntajes marcados por los sujetos de análisis, en 
este caso los estudiantes. 
 
El análisis cuantitativo realizado consideró las medidas de tendencia central, de 
dispersión y el cálculo de promedios mediante el uso de la estadística descriptiva. Las 
respuestas de los estudiantes, entendidas como puntajes para el tratamiento estadístico, 
fueron agrupadas en base a las dimensiones establecidas para cada variable de estudio. 
 
En el caso de la variable clima organizacional, se agruparon los puntajes en tres 
dimensiones: identidad organizacional, relaciones interpersonales y dinámica 
organizacional. 
 
Para la variable autoevaluación fueron igualmente tres dimensiones: gestión de la 
carrera, formación profesional y servicios de apoyo a la formación profesional 
 
Los resultados obtenidos se muestran a continuación separados por variables y 
dentro de cada una de ellas ordenados por dimensión. 
 




a) Baremos y niveles del clima organizacional 
 
 
Para hacer posible la medición y posterior análisis de los puntajes obtenidos para la 
variable clima organizacional, es indispensable contar con los niveles y baremos de la 













44 – 55 Malo 
 
 
pudo apreciar que la variable posee 03 dimensiones, a partir de las tres alternativas de 





Niveles teóricos de medición de la variable clima organizacional. 
 
 
Alternativas de respuesta de 
los ítems 
Resultado 
promedio Niveles de medición de la variable 
 
Siempre 2.33 – 3.00 Bueno 
 
A veces 1.67 – 2.33 Medio 
 
 




Estos tres niveles fueron llevados al contexto de los puntajes obtenidos en el 
estudio. Para generar los baremos y los tres niveles, los puntajes fueron ordenados 
























Alternativas de respuesta de 











medición de la 
variable 
Lectura del nivel 
 
 
El clima organizacional es 
adecuado 
El clima organizacional no es 
adecuado ni inadecuado 





b) Medición del clima organizacional 
 
 
Haciendo uso de los baremos y niveles antes calculados, se determinó el nivel de 
















58 33,3 33,3 33,3 
78 44,8 44,8 78,2 














Tal como se aprecia en el cuadro 9 y gráfico 4, los puntajes de la muestra de 
 
estudio compuesta por 174 sujetos expresan que, según la percepción de los estudiantes de 
la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UNCP, la variable clima organizacional 




de 44,83% y 33,33% respectivamente. La proporción de alumnos que consideran que el 
clima posee un nivel bajo es minoritaria con 21,84%. 
 
Estas cifras expresan que poco más de la tercera parte de estudiantes encuestados 
considera que el clima organizacional de la institución es adecuado para el desarrollo de la 
misma. 44,3% de alumnos prefieren mantener una posición media y no elegir una posición 
clara con respecto a cómo se muestra clima organizacional existente en la facultad. El 
restante expresa abiertamente su opinión negativa con respecto a la variable. 
 




A fin de poder identificar los niveles de medición para cada dimensión, es 
imprescindible establecer los baremos correspondientes. Para ello, se siguió el mismo 






































La lectura de los puntajes mínimos y máximos, de los percentiles 30 y 70, y de la 




Niveles de medición de las dimensiones de la variable organizacional según la 
















Niveles de medición 





















d) Medición de las dimensiones del clima organizacional 
 
 
A continuación, se expresan los niveles y las lecturas correspondientes para cada 
una de las 03 dimensiones que posee la variable clima organizacional. 
 
A fin de que la presentación del cuadro y los gráficos de pastel sea más didáctica se 
consideró pertinente expresar la información de manera conjunta. De esta forma, la lectura 
de los resultados pudo hacerse con sistematicidad y mejor criterio de comparación entre 
dimensiones. 
 
Nivel de las dimensiones del clima organizacional 
 












131 75,3 132 75,9 138 79,3
43 24,7 42 24,1 36 20,7



























En el cuadro 11 y gráfico 5 se puede apreciar que en general la conducta de las 
puntuaciones de las 03 dimensiones es similar. En todos los casos no existe el nivel medio 
sino que las opiniones de los estudiantes se polarizaron entre los niveles bajo y alto. 
 
Con referencia a la dimensión identidad organizacional, se aprecia que el 75.29% 
de los estudiantes conformantes de la muestra expresa que la identidad de los alumnos con 




Por otra parte, el 75,86% de los estudiantes encuestados considera que las 
relaciones interpersonales, segunda dimensión del clima organizacional, es baja en la 
facultad. Apreciándose una mínimo de vinculación personal entre los estudiantes hacia los 
docentes y autoridades de la organización. 
 
La tercera dimensión, dinámica organizacional es la más baja, con un 79,31%. Ello 
implica que los estudiantes consideran que sus opiniones y participación no son requeridas 
ni valoradas por las autoridades ni docentes de la facultad al momento de tomar decisiones 
y dirigir los destinos de la institución. 
 
5.1.3.  Análisis de la variable autoevaluación 
a) Baremos y niveles de la autoevaluación 
Para hacer posible la medición y posterior análisis de los puntajes obtenidos para la 
variable autoevaluación, es necesario contar con los niveles y baremos de la variable en el 
marco de la población y muestra de la investigación. 
 
De manera similar a la variable anterior, en las bases teóricas, se pudo apreciar que 
la autoevaluación posee 03 dimensiones, a partir de las tres alternativas de respuesta 




Niveles teóricos de medición de la variable autoevaluación 
 
 
Alternativas de los ítems 
Resultado 
promedio 
Niveles de medición de la 
variable 
Si 2.33 – 3.00 Cumple 
 
No se tiene información 1.67 – 2.33 
Ni cumple ni incumple (Está en 
proceso) 




Estos tres niveles fueron llevados al contexto de los puntajes obtenidos en el 
estudio. Con el propósito de generar los baremos y los tres niveles, los puntajes fueron 
ordenados ubicando el puntaje mínimo y el máximo. Posteriormente se trabajó con los 





















Alternativas de respuesta 
de los ítems
Puntajes 




Si 61 – 77 Cumple Bueno 
 
No se tiene información 53 – 60 
Ni cumple ni incumple 
(Está en proceso) 
Medio 
No 33 – 52 No cumple Malo 
Elaboración: Propia. 
 
b) Medición de la autoevaluación 
 
 
Haciendo uso de los baremos y niveles antes calculados, se determinó el nivel de 












Válido Malo (no cumple) 
Medio (está en proceso) 
Bueno (cumple) 
Total 
62 35,6 35,6 35,6 
61 35,1 35,1 70,7 
51 29,3 29,3 100,0 
















Tal como se aprecia en el cuadro y gráfico, los puntajes de la muestra de estudio 
compuesta por 174 sujetos expresan que, según la percepción de los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UNCP, la variable autoevaluación propia 
del proceso de acreditación generado por la facultad posee dos niveles predominantes, el 
medio y alto con porcentajes de 35,06% y 35,63% respectivamente. La proporción de 




La conducta de la variable autoevaluación es similar a la del clima organizacional 
en cuento se refiere a la aglomeración de los puntajes en los niveles medio y alto. 
 
Las cifras demuestran en primera instancia que los estudiantes tienen nociones de 
qué es la autoevaluación. Lo que ratifica lo encontrado en los focus group exploratorios. 
 
Asimismo, se puede apreciar que más del 70% de los sujetos no manifiestan un 
punto de opinión desfavorable con respecto a cómo desarrolla la facultad su proceso de 
autoevaluación. Se repite la conducta neutral, tal como en el clima. Sin embargo, la 
posición favorable hacia la autoevaluación es ligeramente mayoritaria. 
 
Se puede afirmar que los esfuerzos que desarrollan las autoridades de la facultad 
son conocidos y valorados por los estudiantes, existiendo un cierto nivel de 
involucramiento por parte de los mismos. 
 




A fin de poder identificar los niveles de medición para cada dimensión, es 
imprescindible establecer los baremos correspondientes. Para ello, se siguió el mismo 
































15,00 13,00 34,00 
 
La lectura de los puntajes mínimos y máximos, de los percentiles 30 y 70, y de la 
acumulación de puntajes permitió identificar los siguientes baremos para las 03 




Niveles de medición de las dimensiones de la variable autoevaluación según la 
















Niveles de medición 





















d) Medición de las dimensiones de la autoevaluación 
 
 
A continuación, se expresan los niveles y las lecturas correspondientes para cada 
una de las 03 dimensiones que posee la variable. A fin de que la presentación del cuadro y 
los gráficos de pastel sea más didáctica se consideró pertinente expresar la información de 
manera conjunta. De esta forma, la lectura de los resultados pudo hacerse con 
sistematicidad y mejor criterio de comparación entre dimensiones. Es importante recordar 
que las menciones ubicadas en la lectura de los diversos niveles de la variable, tales como 
cumple, está en proceso y cumple tiene que ver con que cada uno de los ítems 
considerados para el instrumento de medición de la variable autoevaluación proviene de un 






Nivel de las dimensiones de la autoevaluación 
 




Dimensión servicios de apoyo 
  Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje Frecuencia Porcentaje 
 
Válido Malo (no cumple) 









































































En el cuadro y gráfico se puede observar que existe una gran diferencia entre las 
opiniones de los estudiantes con respecto a cada una de las dimensiones. 
 
Con referencia a la dimensión gestión de la carrera, se aprecia que el 43,68% de los 
estudiantes conformantes de la muestra califica con nivel de malo el desempeño de la 
facultad frente a actividades como: la difusión del plan estratégico, el Proyecto Educativo 




opinión y solo 24,14% considera que es buena. A nivel del proceso de autoevaluación este 
resultado implica que no se están cumpliendo con los estándares 10, 7 8 y 14. 
 
Frente a la dimensión formación profesional, la mayor parte de los estudiantes 
(54,60%) califica esta dimensión como de nivel medio, y 31,62% como malo. Implicando 
una tendencia que expone que los estudiantes consideran que la selección y posterior labor 
de los docentes no es apropiada y que no se les involucra ni informa adecuadamente con 
respecto a las labores de investigación y proyección social. A nivel del proceso de 
autoevaluación este resultado implica que no se están cumpliendo con los estándares 9, 10, 




La tercera dimensión, servicios de apoyo para la formación profesional, la cual 
también involucra ítems referidos a la satisfacción estudiantil, respeta la tendencia 
marcada por las anteriores. El 41,38% de estudiantes califican el cumplimiento de estos 
servicios como medio mientras que el 29,89% como malo. Siendo la postura favorable la 
minoritaria con 28,74%. La lectura de estas cifras expresa que la opinión y satisfacción 
frente a servicios como la tutoría, la atención médica, la asistencia social, las actividades 
culturales, los ambientes, la infraestructura, entre otros es mínima. No cumpliéndose con 
los estándares 17 al 29. 
 








A decir de Oseda y otros (2011), el proceso que permite realizar el contraste de 
hipótesis requiere ciertos procedimientos. Se ha podido verificar los planteamientos de 
diversos autores, cada uno de ellos con sus respectivas características y peculiaridades, 




investigación. Sin dejar de lado otros criterios, se ha optado por seguir los siguientes pasos 
para el contraste de la hipótesis general y de las hipótesis específicas: 
 






















6. Rechazar la Ho si el estadígrafo tiene un valor en la región crítica y no rechazar 
 
















Ho: “El coeficiente de correlación entre las variables clima organizacional y 
autoevaluación es menor a 0,10 con un p-valor mayor a 0,05” 
 
Lo que para el trabajo significa: “NO existe una relación directa y 
significativa entre clima organizacional y autoevaluación según los estudiantes de 
la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional del Centro 
del Perú – Huancayo en el año 2014”, por lo tanto no existe una relación positiva 




Cabe recordar que según Hernández, Fernández y Baptista (2006) para que 










H1: “El coeficiente de correlación entre las variables clima organizacional y 
autoevaluación es igual o mayor a 0,10 con un p-valor menor a 0,05” 
 
Para efectos de la investigación significa: “Existe una relación directa y 
significativa entre clima organizacional y autoevaluación según los estudiantes de 
la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional del Centro 
del Perú – Huancayo en el año 2014”, por lo tanto si existe una relación positiva 
significativa entre las variables. 
 
b) Nivel de significancia o riesgo: Se eligió el nivel de significancia, es decir el 
riesgo que se asume acerca de rechazar la Ho cuando en realidad debe aceptarse 
por ser verdadera. El nivel de significancia utilizado en el diseño descriptivo 
correlacional fue   0,05 ; por ser adecuado en las investigaciones en Ciencias 
Sociales y Pedagógicas Sierra (2003). 
 
c) El estadígrafo de prueba: “Si deseamos investigar el grado de asociación entre 
variables, estamos frente a un problema de correlación” (Gomez y otros, 2006; 
pp. 234). Para hallar la relación entre las variables se seleccionó el Coeficiente de 
correlación de Pearson. Las variables de estudio tuvieron en su origen una escala 
de medición ordinal, sin embargo al general los baremos y realizar la 
recodificación pasaron a una escala de intervalo o razón. La “r” de Pearson es un 




ello fue necesario realizar un análisis de normalidad. En este caso se recurrió a las 
pruebas de normalidad de Kolgomorov-Smirnov y Shapiro-Wilk. Los resultados se 
aprecian a continuación- 
 
Pruebas de normalidad 
  Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 




,068 174 ,0940 ,964 174 
 
,071 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
 
Pruebas de normalidad 
 
  Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Autoevalaución ,076 174 ,015 ,981 174 ,019 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
 
Como puede observarse en todos los casos el valor sigma es mayor a 0.05 
por lo que se puede concluir que los puntajes o datos de las variables clima 
organizacional y autoevaluación poseen una distribución normal. A continuación se 








d) Valor crítico y regla de Decisión: Para la prueba de dos colas con α=0,05 en la 
tabla, y con un tamaño de muestra “n” de 174, tenemos para el lado derecho el 







Regla de decisión: rechazar la hipótesis nula si: Z>1,96 ó Z<-1,96. 
 
 
e) Cálculo del Estadígrafo de Prueba: Para hallar el Coeficiente de Correlación de 
Pearson, primero se ordenaron los puntajes de cada una de las dos variables de 




ítems respondidos en cada instrumento por los 174 estudiantes consultados. Todos 

















































Fuente: análisis estadísticos de la investigación. 
Elaboración: propia. 
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El cálculo se realizó haciendo uso del paquete estadístico SPSS Versión 22. 





















**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
La matriz de correlaciones emitida por el software, como resultado de 
correlacionar las 02 variables, arroja el coeficiente de 0.684. Para la lectura de esta 
cifras, se realizó la comparación con la tabla de valores mencionada por Hernández 





COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 
 
Correlación negativa perfecta: -1 
Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 
Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 
Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 
Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 
Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 
 
No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 
 
Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 
Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 
Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 
Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 
Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 
Correlación positiva perfecta: +1 
 
Realizada la comparación, se aprecia que el coeficiente de 0,684 expresa 
una correlación positiva media. Si bien es cierto, el paquete SPSS hace referencia 
que la relación es significativa al nivel de 0,01 (dos colas). Con el fin de ratificar 





N = 174 r = 0,684 
	√ 	 	2	
	 	 		 	√1	 		 	2
	
Reemplazando valores se obtiene una t de 12.297186 
 
 
f)   Decisión Estadística: Como la t calculada (tc) de 12.297186 es mayor a la t teórica 
 
(tt) de1.96 y por lo tanto cae en la región de rechazo; entonces se rechaza la Ho, y 
se acepta la hipótesis alterna H1: Existe una relación directa y significativa entre 
clima organizacional y autoevaluación según los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional del Centro del Perú – 
Huancayo en el año 2014. 
 










H0: r (x,y) < 0.10; sig.> 0,05 
 
 
Ho: “El coeficiente de correlación entre las variables clima organizacional y 
 




Lo que para el trabajo significa: “NO existe una relación directa y 
significativa entre clima organizacional y gestión de la carrera según los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Nacional del Centro del Perú – Huancayo en el año 2014”, por lo tanto no existe 









H1: “El coeficiente de correlación entre las variables clima organizacional y gestión 
de la carrera es igual o mayor a 0,10 con un p-valor menor a 0,05” 
 
Para efectos de la investigación significa: “Existe una relación directa y 
significativa entre clima organizacional y gestión de la carrera según los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Nacional del Centro del Perú – Huancayo en el año 2014”, por lo tanto si existe una 
relación positiva significativa entre las variables. 
 
b) Nivel de significancia o riesgo: Se eligió el nivel de significancia, es decir el 
riesgo que se asume acerca de rechazar la Ho cuando en realidad debe aceptarse 
por ser verdadera. El nivel de significancia utilizado en el diseño descriptivo 
correlacional fue   0,05 ; por ser adecuado en las investigaciones en Ciencias 
Sociales y Pedagógicas Sierra (2003). 
 
c) El estadígrafo de prueba: “Si deseamos investigar el grado de asociación entre 
variables, estamos frente a un problema de correlación” (Gomez y otros, 2006; 
pp. 234). Para hallar la relación entre las variables se seleccionó el Coeficiente de 
correlación de Pearson. Las variables de estudio tuvieron en su origen una escala 
de medición ordinal, sin embargo al general los baremos y realizar la 
recodificación pasaron a una escala de intervalo o razón. 
 
d) Valor crítico y regla de Decisión: Para la prueba de dos colas con α=0,05 en la 
tabla, y con un tamaño de muestra “n” de 174, tenemos para el lado derecho el 












Regla de decisión: rechazar la hipótesis nula si: Z>1,96 ó Z<-1,96. 
 
 
e) Cálculo del Estadígrafo de Prueba: Para hallar el coeficiente de correlación de 
Pearson se ordenaron los puntajes de cada una de las dos variables de estudio. Se 
consideraron las sumatorias de los puntajes de los 30 ítems de la variable clima 
organizacional, mientras que para la gestión de la carrera se trabajaron con los 
ítems 01 al 07 correspondientes a esta dimensión en el instrumento de medición de 
la autoevaluación. 
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El cálculo se realizó haciendo uso del paquete estadístico SPSS Versión 22. 









gestión de la 
carrera 






Dimensión gestión de la Correlación de Pearson 





**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
La matriz de correlaciones emitida por el software, como resultado de 
correlacionar las 02 variables, arroja el coeficiente de 0.636. 
Para la lectura de esta cifras, se realizó la comparación con la tabla de 






COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 
 
Correlación negativa perfecta: -1 
Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 
Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 
Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 
Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 
Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 
 
No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 
 
Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 
Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 
Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 
Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 
Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 




Realizada la comparación, se aprecia que el coeficiente de 0,636 expresa 
una correlación positiva media. 
 
Si bien es cierto, el paquete SPSS hace referencia que la relación es 
significativa al nivel de 0,01 (dos colas). Con el fin de ratificar este resultado, se 




N = 174 r = 0,636 
	√ 	 	2	
	 	 		 	√1	 		 	2
	
Reemplazando valores se obtiene una t de 10.8088377 
 
 
f) Decisión Estadística: Como la t calculada (tc) de 10.8088377 es mayor a la t 
teórica (tt) de1.96 y por lo tanto cae en la región de rechazo; entonces se rechaza la 
Ho, y se acepta la hipótesis alterna H1: Existe una relación directa y significativa 
entre clima organizacional y gestión de la carrera según los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional del Centro 
del Perú – Huancayo en el año 2014. 
 










H0: r (x,y) < 0.10; sig.> 0,05 
 
 
Ho: “El coeficiente de correlación entre las variables clima organizacional y 
 




Lo que para el trabajo significa: “NO existe una relación directa y 
significativa entre clima organizacional y formación profesional según los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Nacional del Centro del Perú – Huancayo en el año 2014”, por lo tanto no existe 









H1: “El coeficiente de correlación entre las variables clima organizacional y 
formación profesional es igual o mayor a 0,10 con un p-valor menor a 0,05” 
 
Para efectos de la investigación significa: “Existe una relación directa y 
significativa entre clima organizacional y formación profesional según los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Nacional del Centro del Perú – Huancayo en el año 2014”, por lo tanto si existe una 
relación positiva significativa entre las variables. 
 
b) Nivel de significancia o riesgo: Se eligió el nivel de significancia, es decir el 
riesgo que se asume acerca de rechazar la Ho cuando en realidad debe aceptarse 
por ser verdadera. El nivel de significancia utilizado en el diseño descriptivo 
correlacional fue   0,05 ; por ser adecuado en las investigaciones en Ciencias 
Sociales y Pedagógicas Sierra (2003). 
 
c) El estadígrafo de prueba: “Si deseamos investigar el grado de asociación entre 
variables, estamos frente a un problema de correlación” (Gomez y otros, 2006; 
pp. 234). Para hallar la relación entre las variables se seleccionó el Coeficiente de 
correlación de Pearson. Las variables de estudio tuvieron en su origen una escala 
de medición ordinal, sin embargo al general los baremos y realizar la 
recodificación pasaron a una escala de intervalo o razón. 
 
d) Valor crítico y regla de Decisión: Para la prueba de dos colas con α=0,05 en la 
tabla, y con un tamaño de muestra “n” de 174, tenemos para el lado derecho el 












Regla de decisión: rechazar la hipótesis nula si: Z>1,96 ó Z<-1,96. 
 
 
e) Cálculo del Estadígrafo de Prueba: Para hallar el coeficiente de correlación de 
Pearson se ordenaron los puntajes de cada una de las dos variables de estudio. Se 
consideraron las sumatorias de los puntajes de los 30 ítems de la variable clima 
organizacional, mientras que para la formación profesional se trabajaron con los 
ítems 08 a la 13 correspondientes a esta dimensión en el instrumento de medición 
de la autoevaluación. 
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El cálculo se realizó haciendo uso del paquete estadístico SPSS Versión 22. 

















Dimensión formación Correlación de Pearson 





**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
La matriz de correlaciones emitida por el software, como resultado de 
correlacionar las 02 variables, arroja el coeficiente de 0.467. 
Para la lectura de esta cifras, se realizó la comparación con la tabla de 




COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 
 
Correlación negativa perfecta: -1 
Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 
Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 
Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 
Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 
Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 
 
No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 
 
Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 
Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 
Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 
Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 
Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 




Realizada la comparación, se aprecia que el coeficiente de 0,467 expresa 
una correlación positiva débil. 
 
Si bien es cierto, el paquete SPSS hace referencia que la relación es 
significativa al nivel de 0,01 (dos colas). Con el fin de ratificar este resultado, se 




N = 174 r = 0,467 
	√ 	 	2	
	 	 		 	√1	 		 	2
	
Reemplazando valores se obtiene una t de 6.92631825 
 
 
f) Decisión Estadística: Como la t calculada (tc) de 6.92631825 es mayor a la t 
teórica (tt) de1.96 y por lo tanto cae en la región de rechazo; entonces se rechaza la 
Ho, y se acepta la hipótesis alterna H1: Existe una relación directa y significativa 
entre clima organizacional y formación profesional según los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional del Centro 
del Perú – Huancayo en el año 2014. 
 










H0: r (x,y) < 0.10; sig.> 0,05 
 
 
Ho: “El coeficiente de correlación entre las variables clima organizacional y 
servicios de apoyo para la formación profesional es menor a 0,10 con un p- 
valor mayor a 0,05” 
 
Lo que para el trabajo significa: “NO existe una relación directa y 
significativa entre clima organizacional y servicios de apoyo para la formación 
profesional según los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de 
la Universidad Nacional del Centro del Perú – Huancayo en el año 2014”, por lo 







H1: r (x,y) ≥ 0.10; sig. < 0,05 
 
 
H1: “El coeficiente de correlación entre las variables clima organizacional y 
servicios de apoyo para la formación profesional es igual o mayor a 0,10 con 
un p-valor menor a 0,05” 
 
Para efectos de la investigación significa: “Existe una relación directa y 
significativa entre clima organizacional y servicios de apoyo para la formación 
profesional según los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de 
la Universidad Nacional del Centro del Perú – Huancayo en el año 2014”, por lo 
tanto si existe una relación positiva significativa entre las variables. 
 
b) Nivel de significancia o riesgo: Se eligió el nivel de significancia, es decir el 
riesgo que se asume acerca de rechazar la Ho cuando en realidad debe aceptarse 
por ser verdadera. El nivel de significancia utilizado en el diseño descriptivo 
correlacional fue   0,05 ; por ser adecuado en las investigaciones en Ciencias 
Sociales y Pedagógicas Sierra (2003). 
 
c) El estadígrafo de prueba: “Si deseamos investigar el grado de asociación entre 
variables, estamos frente a un problema de correlación” (Gomez y otros, 2006; 
pp. 234). Para hallar la relación entre las variables se seleccionó el Coeficiente de 
correlación de Pearson. Las variables de estudio tuvieron en su origen una escala 
de medición ordinal, sin embargo al general los baremos y realizar la 




d) Valor crítico y regla de Decisión: Para la prueba de dos colas con α=0,05 en la 
tabla, y con un tamaño de muestra “n” de 174, tenemos para el lado derecho el 








Regla de decisión: rechazar la hipótesis nula si: Z>1,96 ó Z<-1,96. 
 
 
e) Cálculo del Estadígrafo de Prueba: Para hallar el coeficiente de correlación de 
Pearson se ordenaron los puntajes de cada una de las dos variables de estudio. Se 
consideraron las sumatorias de los puntajes de los 30 ítems de la variable clima 
organizacional, mientras que para los servicios de apoyo para la formación 
profesional se trabajaron con los ítems 14 al 30 correspondientes a esta dimensión 
en el instrumento de medición de la autoevaluación. Posteriormente se calculó el 
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El cálculo se realizó haciendo uso del paquete estadístico SPSS Versión 22. 

















Dimensión servicios de Correlación de Pearson 





**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
 
La matriz de correlaciones emitida por el software, como resultado de 
correlacionar las 02 variables, arroja el coeficiente de 0.587. 
Para la lectura de esta cifras, se realizó la comparación con la tabla de 




COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 
 
Correlación negativa perfecta: -1 
Correlación negativa muy fuerte: -0,90 a -0,99 
Correlación negativa fuerte: -0,75 a -0,89 
Correlación negativa media: -0,50 a -0,74 
Correlación negativa débil: -0,25 a -0,49 
Correlación negativa muy débil: -0,10 a -0,24 
 
No existe correlación alguna: -0,09 a +0,09 
 
Correlación positiva muy débil: +0,10 a +0,24 
Correlación positiva débil: +0,25 a +0,49 
Correlación positiva media: +0,50 a +0,74 
 
Correlación positiva fuerte: +0,75 a +0,89 
 
Correlación positiva muy fuerte: +0,90 a +0,99 




Realizada la comparación, se aprecia que el coeficiente de 0,587 expresa 
una correlación positiva media. 
 
Si bien es cierto, el paquete SPSS hace referencia que la relación es 
significativa al nivel de 0,01 (dos colas). Con el fin de ratificar este resultado, se 




N = 174 r = 0,587 
	√ 	 	2	
	 	 		 	√1	 		 	2
	
Reemplazando valores se obtiene una t de 9.50908732 
 
 
f) Decisión Estadística: Como la t calculada (tc) de 9.50908732 es mayor a la t 
teórica (tt) de1.96 y por lo tanto cae en la región de rechazo; entonces se rechaza la 
Ho, y se acepta la hipótesis alterna H1: Existe una relación directa y significativa 
entre clima organizacional y los servicios de apoyo para la formación profesional 
según los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la 






A decir de Namakforoosh (2009), la discusión de resultados hace uso del proceso 
de triangulación por medio del cual el investigador compra y discute los resultados de la 
investigación son los resultados de otros estudios citados en los antecedentes y con los 
planteamientos y teorías expuestos en el marco teórico. De esta manera identifica las 
fortalezas y debilidades de la investigación a fin de proponer innovaciones para el 
siguiente nivel de estudio del problema y variables planteadas. 
 
Como es sabido, la cultura organizacional es un rasgo distintivo de cada institución, 
pasando a convertirse en la personalidad de la organización mediante la interiorización de 
un conjunto de valores, creencias, patrones de conductas y normas de grupo (Robbins, 
2009). El clima organizacional, por su parte, respeta este mismo proceso teniendo 
características propias en cada institución y estando fuertemente influenciada por el 
liderazgo y gestión de los directivos (Hellriegel y Slocum, 2009). En el caso de las 




La autoevaluación, como proceso, requiere del esfuerzo común de todos los 
miembros de la organización, obligando a las autoridades de cada facultad a tomar las 
medidas necesarias para involucrar a docentes, estudiantes, egresados y otros grupos de 
interés en las acciones de planificación, organización y dirección de los estamentos 
universitarios y la vida académica. 
 
Al analizar los puntajes obtenidos de parte de los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional del Centro del Perú, se pudo 
apreciar que la correlación calculada entre las variables clima organizacional y 
autoevaluación es positiva media (0.684). Infiriendo que “a mayor clima organizacional 
mayor autoevaluación”. Dicho de manera más apropiada, una adecuada administración del 
clima organizacional está asociada a un mayor avance en el proceso de autoevaluación 
(Díaz, 2003). 
 
Ello ratifica lo expuesto por Torres (2010) cuando relaciona la capacidad de 
 
generar vínculos fuertes de comunicación y coordinación entre autoridades universitarias y 
estudiantes con el éxito en la implantación de los diversos sistemas de acreditación. Debe 
destacarse, como menciona Blanco (2009) que todo modelo de gestión tendiente a la 
autoevaluación depende primordialmente del grado de coordinación entre los miembros de 
la organización educativa. 
 
Ello no es extraño de entenderse si se aprecia que los primeros estándares del 
modelo de calidad en educación universitaria propuestos por el CONEAU revisan si la 
formulación del Plan Estratégico y el Proyecto Educativo Institucional fue realizada con la 
participación de todos los miembros de la comunidad educativa. Poniendo en evidencia 
que cualquier elemento de planificación es exitoso cuando cuenta con la participación de 
todas las instancias de la organización (David, 2009) y es comunicado apropiadamente 




Con respecto a las dimensiones, la gestión de la carrera está directamente 
relacionada con el clima organizacional a nivel medio (0,636). Gestionar la carrera implica 
planificar, organizar, dirigir y controlar como funciones administrativas básicas orientadas 
al logro de los objetivos y metas, así como de la misión y visión de la entidad educativa. 
 
Mujica de Gonzales y Pérez de Maldonado (2007) consideran que la gestión 
universitaria también debe incluir acciones específicas para la administración del clima 
organizacional, situando esta variable como una de las de mayor importancia con 
influencias directas en el desempeño del personal docente, su rendimiento, compromiso y 
productividad. 
 
Los estudiantes de la facultad de Ciencias de la Comunicación, como resultado de 
la calificación del clima organizacional y la gestión de la carrera (mayoritariamente medio 
y bajo en ambos casos) exponen una realidad palpable bajo su percepción. Ellos 
consideran que las autoridades de su institución no los consideran al momento de tomar 
decisiones, y que los diversos planes, proyectos e inclusive el Sistema de Gestión de la 
Calidad se vienen trabajando sin contar con su participación. En consecuencia su nivel de 
identificación con la facultad es bajo (75,29%), afectando también su relaciones 
interpersonales con docentes y autoridades (75,86% bajo). Siendo indispensable que las 
autoridades de la organización generen políticas y estrategias comunicacionales destinadas 
al fortalecimiento de los valores culturales y la real inclusión de los estudiantes en las 
actividades propias del proceso de autoevaluación. 
 
De no realizarse cambios se puede afectar el proceso de mejora continua inherente 
a la autoevaluación y acreditación (Garza, 2010) no permitiendo a la organización cumplir 
con su propósito publicado a través de su misión. La educación universitaria tiene como 
origen y como fin a los estudiantes, sin ellos no existirían las universidades (Consorcio de 




La formación profesional, y los servicios de apoyo que la fundamentan, han sido 
también fuertemente criticados por los estudiantes, otorgándoles valores medios y bajos. 
En todos los casos superando el 70% de los puntajes de los estudiantes. 
 
Existe una percepción mayoritaria que considera poco transparentes los procesos de 
selección docente poniendo en duda la calidad y los estándares docentes en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Asimismo critica la difusión e inclusión de los estudiantes en las 
actividades de investigación y proyección social. Al parecer la facultad no realiza, o por lo 
menos no difunde, actividades académicas en estas materias. Recalcando que en las 
organizaciones se pueden hacer muchas actividades positivas, pero si no son comunicadas 
eficientemente no son conocidas por sus miembros generando una percepción de inacción 
por parte de la gerencia. Comunicar asertivamente se ha vuelto una necesidad en las 
organizaciones modernas (Robbins, 2009). 
 
Al respecto, tal como refiere Vega (2010), la evaluación es una política educativa 
fundamental y sirve como cimiento de la calidad. Dentro de los fines de la universidad, 
citados por la Ley Universitaria, la investigación, proyección social, extensión 
universitaria y docencia son fundamentales de toda universidad. Sin embargo, la 
investigación y la proyección social deben ser realizadas principalmente por los 
estudiantes. Si la facultad de Ciencias de la Comunicación realiza actividades concretas 
para fomentar la mejora en cantidad y calidad del flujo de investigaciones realizadas por 
estudiantes y docentes, estas acciones deberían estar acompañadas por una adecuada 
política de comunicación e inclusión. Estando obligada la facultad, a demostrar con 
evidencias la existencia de la misma. 
 
Como parte de los servicios de apoyo, se realizó una medición de la satisfacción 
con respecto a los servicios periféricos al de educación, principal en una universidad. 




infraestructura y otros. Los resultados expresaron un mediano nivel de insatisfacción y la 
percepción de que estos servicios colaterales no son prestados bajo un criterio mínimo de 
gestión. 
 
Tal como expone Sánchez (2005), las decisiones de gestión universitaria orientadas a 
una unidad académica impactan en la cultura y el clima organizacional. En este caso, los 
servicios periféricos parecen haberse subestimado con referencia a la satisfacción global de 
los estudiantes. No deteniéndose a analiza que la vida universitaria obliga a los estudiantes 
a no solo residir en los salones de clase sino en todos los espacios existentes en el campus 
de la universidad. La recomendación inmediata aborda temas de mejora de infraestructura 
y auditoría de los servicios periféricos. 
 
Como puede apreciarse, lejos de contradecir al marco teórico o a los antecedentes, 
los resultados del presente estudio ratifican la relevancia de considerar al clima 
organizacional como un elemento de importancia significativa para el éxito de todo 
proceso de autoevaluación. Asimismo, el por qué los distintos modelos de autoevaluación 
y acreditación revisados, insisten tanto en el involucramiento y compromiso de los 
miembros de la comunidad educativa. 
 
Ello como resultado general, sin embargo, luego de analizar la metodología 
desarrollada se han podido identificar falencias que, de ser vistas en la etapa de diseño del 
proyecto de tesis, podrían haber permitido mejores resultados y recomendaciones de 
mayor detalle. 
 
La primera observada falencia corresponde a la naturaleza, nivel de profundidad y 
uso de técnicas e instrumentos elegida por el investigador. Puesto que se optó por realizar 




resultados con capacidad de inferencia de la muestra hacia la población, limitó 
severamente la profundidad de los análisis. 
 
Se puede apreciar, tal como mencionan Hernández, Fernández y Baptista (2010) 
 
que las investigaciones cuantitativas solo muestran una parte del fenómeno que se pretende 
estudiar. En ese contexto, la naturaleza de este trabajo debió haber sido mixta, incluyendo 




El diseño pudo haber sido cuali-cuanti, aplicando las técnicas cualitativas en un 
primer momento y las cuantitativas en un segundo. 
 
En segundo lugar es pertinente mencionar la transversalidad del estudio y el diseño 
seleccionado. Una sola medición genera algunas limitaciones para opinar con respecto a la 
conducta de las variables estudiadas. De haberse desarrollado un estudio longitudinal con 
por lo menos tres mediciones se podría haber aseverado con mayor peso el cálculo de 
baremos y niveles para las variables y las dimensiones. 
 
Pese a todo esto, la gran fortaleza de esta investigación radicó en las variables 
seleccionadas. Con respecto al clima, se hizo visible la necesidad de que los gestores de la 
facultad apliquen estímulos organizacionales y políticas para su administración y mejora 
(Flores, 2007). 
 
En lo que se refiere a la autoevaluación, se puso en evidencia su asociación con 
variables propias del comportamiento organizacional, como la cultura y el clima (Álvarez, 
2002) infiriendo la necesidad de considerarlas como elementos que aseguren el éxito en la 








1. La investigación determinó que existe una relación directa y significativa entre el 
clima organizacional y la autoevaluación según los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional del Centro del Perú – 
Huancayo en el año 2014. El coeficiente de correlación hallado fue de 0,684 
implicando una relación positiva media entre las dos variables con un nivel de 
significancia, o p-valor, en el nivel de 0,01 (a dos colas) con una t de student de 
12.297186 superior a la t de tabla de 1.96. 
 
 
2. Los estudios realizados determinaron que existe una relación directa y significativa 
entre el clima organizacional y la gestión de la carrera según la opinión de los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad 
Nacional del Centro del Perú – Huancayo en el año 2014. El coeficiente de 
correlación hallado fue de 0,636 implicando una relación positiva media entre las 
dos variables con un nivel de significancia, o p-valor, en el nivel de 0,01 (a dos 
colas) con una t de student de 10.8088377 superior a la t de tabla de 1.96. 
 
3. Se determinó que existe una relación directa y significativa entre el clima 
organizacional y la formación profesional según la percepción de los estudiantes de 
la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional del Centro 
del Perú – Huancayo en el año 2014. El coeficiente de correlación hallado fue de 
0,476 implicando una relación positiva débil entre las dos variables con un nivel de 
significancia, o p-valor, en el nivel de 0,01 (a dos colas) con una t de student de 
6.92631825 superior a la t de tabla de 1.96. 
 
 
4. Los estudios realizados determinar que existe una relación directa y significativa 




según la percepción de los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
 
Comunicación de la Universidad Nacional del Centro del Perú – Huancayo en el año 
 
2014. El coeficiente de correlación hallado fue de 0,587 implicando una relación 
positiva media entre las dos variables con un nivel de significancia, o p-valor, en el 
nivel de 0,01 (a dos colas) con una t de student de 9.50908732 superior a la t de tabla 
de 1.96. 
 
5. Con respecto a los niveles de medición de las variables, la investigación determinó 
que el clima organizacional ha sido calificado por los estudiantes como medio con 
44,83% y la autoevaluación como baja y media con 35,63% y 35.06% 
respectivamente. En lo referente a las dimensiones de la autoevaluación, la gestión 
de la carrera fue calificada de mala con un 43,58%, la formación profesional fue 
calificada de media con 54.60% y los servicios de apoyo para la formación 








1. La aplicación de instrumentos y posterior medición de las variables clima 
organizacional y autoevaluación permitió identificar severas falencias en la inclusión 
de los estudiantes en las diversas actividades pertenecientes a la primera etapa del 
proceso de acreditación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Nacional del Centro del Perú. Ante ello, la investigación recomienda la 
formulación e implementación de estrategias comunicacionales de mayor impacto 
visual compuestas, en aspectos operativos, por la impresión y posterior pegado de 
afiches y gigantografías alusivas a la autoevaluación en los lugares más visibles de la 
facultad, logrando informar a los estudiantes sobre lo que se está avanzando en la 
autoevaluación. 
 
2. La inclusión de los estudiantes debe ser asegurada, no solamente por la participación 
de sus representantes en el consejo de facultad. Por ello se recomienda la 
conformación de comités de autoevaluación en cada ciclo compuestos por un mínimo 
de 03 estudiantes. Los cuales deben participar en las juntas de autoevaluación 
desarrolladas por la facultad. Su asistencia y posterior difusión hacia la base de los 
acuerdos tomados, permitirá la participación activa de los estudiantes y al mismo 
tiempo, fortalecerá los vínculos entre las autoridades y los alumnos. 
 
3. Para fortalecer la dimensión gestión de la carrera y puesto que la facultad ya formuló 
su Plan Estratégico y Proyecto Educativo Institucional, la investigación sugiere una 
adecuada difusión de los mismos mediante la declaración formal de la misión, visión, 
valores y política de calidad de la facultad mediante una asamblea general que 
involucre a estudiantes, docentes, egresados, padres de familia y otros grupos de 
interés. Las declaraciones públicas generan fuertes vinculaciones entre los miembros 





4. Para fortalecer las dimensiones formación profesional y servicios de apoyo a la 
formación profesional, el estudio recomienda a las autoridades de la facultad generar 
mecanismos que hagan más transparente el proceso de selección docente por concurso 
o invitación, así como las actividades de capacitación a los docentes ordinarios y 
contratados. Diversos estudios han demostrado que el atributo más importante para los 
estudiantes de los servicios universitarios es la capacidad de la plana docente. Los 
alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación consideran que los docentes 
no están cumpliendo con el nivel de exigencia académica pertinente para darle calidad 
al programa de estudios. Transparentar este proceso e implicar a los estudiantes como 
parte activa de la evaluación efectiva de los docentes genera un clima docente de alta 
competitividad que redundará en la mejora de la calidad académica y la imagen hacia 
adentro y afuera de la carrera. 
 
5. En el mismo sentido que el apartado anterior, la facultad debe generar proyectos para 
mejorar la implementación en infraestructura y gestión de los servicios colaterales que 
ofrece la universidad. La tutoría, servicios médicos primarios, instalaciones, 
materiales y equipos también fueron evaluados por los estudiantes. Identificándose un 
nivel de insatisfacción que incrementa la no identificación hacia la carrera y la 
percepción negativa por parte de los estudiantes hacia las autoridades de la facultad. 
 
6. Se sugiere replicar la presente investigación en otras Instituciones Educativas 
Universitarias similares, que cuenten con la Facultad de Ciencias de la Comunicación 
o afines; por el mismo responsable o por otros investigadores; a fin de mejorar la 
construcción de instrumentos de medición para las variables clima organizacional y 
autoevaluación y poder obtener resultados que puedan ser inferidos a nivel de una 
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Título: Clima organizacional y autoevaluación según los estudiantes de la carrera de ciencias de la comunicación de la universidad nac ional 











¿Qué relación existe entre clima organizacional 
y autoevaluación según los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Nacional del Centro del Perú – 




 ¿Qué     relación     existe     entre      clima 
organizacional y gestión de la carrera según 
los estudiantes de la Facultad de Ciencias de 
la    Comunicación    de    la    Universidad 
Nacional del Centro del Perú – Huancayo en 
el año 2014? 
 ¿Qué     relación     existe     entre      clima 
organizacional   y   formación   profesional 
según  los  estudiantes  de  la  Facultad  de 
Ciencias   de   la    Comunicación   de   la 
Universidad Nacional del Centro del Perú – 
Huancayo en el año 2014? 
 ¿Qué     relación     existe     entre      clima 
organizacional y servicios de apoyo para la 
formación profesional según los estudiantes 
de    la    Facultad    de    Ciencias    de    la 
Comunicación de la  Universidad Nacional 





Determinar la relación existente entre clima 
organizacional y autoevaluación según los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias de la 
Comunicación de la Universidad Nacional 





    Determinar  la  relación  existente   entre 
clima  organizacional  y  gestión   de   la 
carrera   según   los   estudiantes    de   la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
de la Universidad Nacional del Centro del 
Perú – Huancayo en el año 2014. 
    Determinar  la  relación  existente   entre 
clima     organizacional     y     formación 
profesional  según  los  estudiantes  de  la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
de la Universidad Nacional del Centro del 
Perú – Huancayo en el año 2014. 
    Determinar  la  relación  existente   entre 
clima organizacional y servicios de apoyo 
para la formación profesional  según los 
estudiantes de la Facultad de Ciencias de 
la   Comunicación   de   la    Universidad 
Nacional del Centro del Perú – Huancayo 
en el año 2014. 
Hipótesis general 
 
Existe una relación directa y significativa 
entre clima organizacional y autoevaluación 
según los estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Nacional del Centro del Perú – 




 Existe una relación directa y significativa 
entre clima organizacional y gestión de la 
carrera   según   los    estudiantes   de   la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
de la Universidad Nacional del Centro del 
Perú – Huancayo en el año 2014. 
 Existe una relación directa y significativa 
entre  clima  organizacional  y  formación 
profesional  según  los  estudiantes  de  la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación 
de la Universidad Nacional del Centro del 
Perú – Huancayo en el año 2014. 
 Existe una relación directa y significativa 
entre clima organizacional y servicios de 
apoyo   para   la   formación   profesional 
según los estudiantes de la  Facultad de 
Ciencias   de   la   Comunicación   de   la 
Universidad Nacional del Centro del Perú 















































Tipo de Investigación: 
Básica 
Diseño de Investigación: 








M = Muestra compuesta 174 
estudiantes de la Facultad de 
Ciencias  de  la 
Comunicación 
O1,= Medición de la variable 
clima organizacional 
O2 = Medición de la variable 
autoevaluación 
r = Relación existente entre 
las variables 
Población     y      muestra. 
Población   compuesta   por 
318 estudiantes. Tamaño de 
muestra 174. Se utilizó el 
muestreo  por  estratos  y 










Lugar y Fecha de la encuesta : ……………………………………… 
 
  Estimado estudiante: 
La presente escala es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca de cómo se encuentra el clima organizacional en la Facultad 




A continuación, Te presentamos un conjunto de afirmaciones sobre el clima organizacional 
existente en la Facultad, cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de 
respuesta que debes calificar, responde marcando con una (X) en una sola alternativa, aquella 
que exprese mejor tu opinión. No existen respuestas correctas ni incorrectas. Las respuestas 
son totalmente anónimas. Muchas Gracias por tu colaboración 
 
 
INDICADORES DEL CLIMA ORGANIZACIONAL 
1 2 3
Nunca A veces Siempre 
 
DIMENSIÓN 1: IDENTIDAD ORGANIZACIONAL 
     
CO1. Los directivos de la Facultad planifican y organizan eficientemente las 
labores que realiza en cada semestre académico 
     
 




CO3. La forma en la que se gestiona la Facultad permite que cumplas tus metas 
como estudiante y como persona 
     
CO4. En la Facultad se respetan las ideas de los demás      
CO5. En la Facultad se trabaja con entusiasmo      
 
CO6. Los docentes y estudiantes se ponen de acuerdo para resolver problemas de 
interés común 
     
CO7. Los estudiantes demuestran interés en participar en comisiones de trabajo      
 
CO8.  Los  estudiantes  participan  proponiendo  soluciones  a  la  problemática 
académica 
     
CO9. Los estudiantes se sienten a gusto en la Facultad      
 
CO10. Te sientes orgulloso(a) de pertenecer a la Facultad 
     
DIMENSIÓN 2: RELACIONES INTERPERSONALES  
CO11. Existe un ambiente agradable de estudio      
 





CO13. Existe apertura en el personal docente para tratar problemas relacionados 
con los estudiantes 
     
 
CO14. Existen conflictos o dificultades entre los docentes y los estudiantes 
     
CO15.  El  director,  los  docentes  y  los  padres  de  familia  tienen  una  buena 
comunicación 
     
CO16. Los estudiantes se llevan bien entre ellos      
 
CO17. Existe colaboración y ayuda entre el director, los docentes y los alumnos 
     




CO19. Existe apoyo para los estudiantes que tienen problemas de conducta 
 
CO20.  El personal docente  se  interesa  por  el aprendizaje  de  los  estudiantes 
ayudando a que se respeten y cuiden 
 




DIMENSIÓN 3: DINÁMICA ORGANIZACIONAL 
     
CO22.  Las  normas  de  conducta  establecidas  en  el  reglamento  interno  son 
conocidas por todos los docentes, estudiantes y directivos 
     
 
CO23. Existe una coordinación adecuada entre el director y los docentes 
     
CO24. Las normas de convivencia y disciplina son claras y conocidas por los 
alumnos, docentes y personal directivo 
     
CO25.  Se  toma  en  cuenta  la  opinión  y  participación  de  los  estudiantes  en 
decisiones importantes para la Facultad 
     
CO26. La opinión y sugerencias de los estudiantes son tomadas en cuenta por los 
docentes 
     
CO27. Las decisiones que se toman son autoritarias      
CO28. La Facultad reconoce el esfuerzo de los estudiantes mediante la entrega de 
premios o diplomas 
 
CO29.  El personal  directivo  y docente  estimulan  a  aquellos  estudiantes  que 
muestran un buen desempeño y conducta 
     
 


















La presente escala es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la obtención 
de información acerca de cuál es la percepción de los estudiantes con respecto al proceso de 
autoevaluación desarrollado por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la UNCP con 
miras a la acreditación universitaria. Te pedimos tu apoyo. Por favor responde con sinceridad. 
 
Indicaciones: 
A continuación, te presentamos un conjunto de afirmaciones sobre la percepción de los 
estudiantes con referencia al proceso de autoevaluación realizado por la Facultad, cada una de 
ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuesta que debes calificar, responde 
marcando con una (X) en una sola alternativa, aquella que exprese mejor tu opinión. No 
existen respuestas correctas ni incorrectas. Las respuestas son totalmente anónimas. Muchas 
Gracias por tu colaboración 
 
Estándar  









  DIMENSIÓN 1: GESTIÓN DE LA CARRERA      
10 A1.  ¿Participaron  los estudiantes en  la  elaboración  del Plan  estratégico 
(visión, misión, objetivos, etc. de la Facultad? 
   
10 A2. ¿Ha realizado la Facultad acciones de sensibilización y difusión para 
comunicar a los estudiantes el contenido del Plan Estratégico (visión, misión, 
objetivos, etc. de la Facultad? 
   
7 A3. ¿Las actividades académicas y administrativas están coordinadas para 
asegurar el desarrollo del proyecto educativo institucional? (Como por 
ejemplo el servicio y horario de atención de la biblioteca especializada,  el 
proceso de matrícula, distribución  de horarios y aulas, y asignación de 
cursos a los profesores). 
     
8 A4. ¿Cuenta la Facultad con un libro de r eclamaciones físico  y virtual 
como parte del sistema  de gestión de la calidad (SGC) educativa que se 
está implementando? 
     
8 A5. ¿Cuenta la Facultad con un reglamento, como parte del sistema   de 
gestión de la calidad (SGC) educativa que se está implement ando? 
     
13 A6. ¿El Plan Operativo de la Facultad se encuentra publicado en la vitrina o 
página web de la Facultad? 
     
14 A7. ¿La Facultad tiene formas implementadas de motivación e incentivos 
para estudiantes. (Como por ejemplo reconocimiento a los primeros puestos, 
viajes a congresos, ayudantías y pasantías)? 
     
  DIMENSIÓN 2: FORMACIÓN PROFESIONAL      
30 A8. ¿Los profesores distribuyen y exponen el sílabo el curso el primer día de 
clases? 
     
53 A9.  ¿Los estudiantes participan en eventos  de  difusión  y  discusión  de 





55 A10. ¿Los estudiantes conocen los procedimientos con los que adquieren 
sus derechos de propiedad intelectual sobre lo creado como resultado de 
Investigación? 
     
53 A11. ¿Cuenta la Facultad con un sistema formalizado para la difusión de 
los proyectos de investigación realizados por los estudiantes? 
     
63 A12. ¿Cuenta la Facultad con un sistema formalizado para la difusión de 
los proyectos de proyección social realizados por los estudiantes? 
   
75 A13. ¿Los procesos de selección de ingreso de los docentes  a la facultad se 
realizan con objetividad y transparencia? 
     
  DIMENSIÓN 3: SERVICIOS DE APOYO PARA LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL 
     
85 A14. ¿La infraestructura (aulas y laboratorios) donde se realiza labor de 
enseñanza  –  aprendizaje,  y  su  equipamiento  respectivo,  tienen  un 
programa implementado para su mantenimiento y renovación? 
     
85 A15. ¿Los ambientes donde se realiza la labor de extensión universitaria 
y su equipamiento respectivo, tienen un programa implementado para su 
mantenimiento y renovación? 
     
85 A16.   ¿La   oficina   donde   se   realiza   labor   de   investigación   y   su 
equipamiento  respectivo,  tienen  un  programa  implementado  para  su 
mantenimiento y renovación? 
     
85 A17. ¿Los ambientes donde se realiza labor de administración y su 
equipamiento respectivo, tienen un programa implementado para su 
mantenimiento, renovación y ampliación? 
   
14 A18.  ¿Está satisfecho  con las formas implementadas de motivación e
incentivos  para  estudiantes.  (Como  por  ejemplo,  reconocimiento  a  los 
primeros puestos, viajes a congresos, ayudantías y pasantías). 
     
29 A19. ¿Está de acuerdo con las  herramientas, métodos o técnicas que  le 
proporcionan los docentes, para desarrollar su capacidad investigativa, par a 
la generación de conocimientos y/o aplicación de nuevos procedimientos? 
     
35 A20. ¿Está s atisfecho (a) con la metodología de evaluación de los cursos 
de teoría empleada por los docentes? 
     
35 A21. ¿Está satisfecho(a) con la metodología de evaluación de las prácticas 
de laboratorio (salas de grabación o edición) empleada por los docentes? 
     
40 A22. ¿Está satisfecho(a)  con la ayuda que da la universidad para que haya 
intercambio estudiantil entre universidades, como una forma de movilidad 
académica? 
     
40 A23. ¿Está satisfecho(a) con la bolsa de trabajo o prácticas profesionales que 
posee la Facultad? 
     
47 A24. ¿Se encuentra satisfecho(a) con el sistema desarrollado por la facultad 
para la evaluación de los proyectos de investigación? 
     
68 A25. ¿Está satisfecho(a) con el sistema de tutoría de la Facultad?    
88 A26. ¿Está satisfecho(a) con las formas de la atención médica primaria, que 
brinda la universidad? 
   
88 A27. ¿Está satisfecho(a) con los programas de atención de asistencia social 
que brinda la universidad? 
   
88 A28.  ¿Está satisfecho(a)   con  los talleres y actividades   continuas de
deportes que brinda la universidad? 
     
88 A29. Está  satisfecho(a) con  los  programas  de  actividades culturales que 
br inda la universidad? 
     
90 A30. ¿Está  satisfecho(a) con   los servicios y bibliografía existente en la 
biblioteca de la Facultad? 
     
 
¡MUCHAS GRACIAS! 
